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El objetivo de esta investigación fue determinar la relación que existe entre la 
Gestión Pedagógica y la comprensión lectora, planteándose la hipótesis con la afirmación 
de la existencia de relación significativa entre la Gestión Pedagógica y la comprensión 
lectora en estudiantes de la Institución Educativa Jorge Basadre, UGEL 06 - 2015. La 
gestión educativa busca dar respuesta a las necesidades reales y ser un ente motivador y 
dinamizador interno de las actividades educativas y la comprensión lectora con el trascurso 
del tiempo ha evidenciado la necesidad de desarrollar competencias de lectura para llegar 
hacer un lector modelo por el cual pueda ingresar al texto y encontrar las ideas, y entender 
lo que se quiere comunicar. Finalmente, y de acuerdo a la contrastación de hipótesis se 
comprobó que existe relación directa entre la gestión pedagógica y la comprensión lectora 
en estudiantes  de la Institución Educativa Jorge Basadre, UGEL 06 - 2015, en cuanto que 
P valor es 0.00 menor que 0.05, siendo el Ro de Spearman de 0.564. 
 
















The objective of this research was to determine the relationship between 
Pedagogical Management and reading comprehension, considering the hypothesis with the 
affirmation of the existence of a significant relationship between Pedagogical Management 
and reading comprehension in students of the third cycle of the Institución Educativa Jorge 
Basadre, UGEL 06 - 2015. The educational management seeks to respond to the real needs 
and be a motivating and internal dynamiting of the educational activities and reading 
comprehension over the course of time has evidenced the need to develop reading skills to 
become a model reader by which you can enter the text and find the ideas, and understand 
what you want to communicate. Finally, and according to the hypothesis testing, it was 
verified that there is a direct relationship between the pedagogic management and the 
reading comprehension in students of the third cycle of the Institución Educativa Jorge 
Basadre, UGEL 06 - 2015, since P value is 0.00 less than 0.05, being The Spearman Ro of 
0.564. 
 















Las instituciones educativas deben formar a los estudiantes para que se conviertan 
en ciudadanos bien informados y profundamente motivados, provistos de un sentido crítico 
y capaz de analizar los problemas, buscar soluciones, aplicar éstas y asumir 
responsabilidades sociales. Para alcanzar estos objetivos, puede ser necesario reformular 
los planes de estudio, utilizar métodos adecuados, facilitar el acceso a nuevos 
planteamientos pedagógicos y fomentarlos para propiciar la adquisición de conocimientos 
prácticos, competencias y aptitudes para la comunicación, el análisis creativo y crítico, la 
reflexión independiente y el trabajo en equipo. 
La gestión pedagógica se vale de la estrategia del trabajo en grupo para los 
procesos de la enseñanza y del aprendizaje, y justamente en este aspecto es que radica su 
importancia. El trabajo en grupo docente promueve el mejoramiento continuo de los 
procesos pedagógicos y una gestión compartida, pero principalmente el desarrollo de 
actitudes colaborativas en el elemento humano, en el docente como profesional de la 
educación y en el grupo docente como grupo colegiado, para el logro de mejores 
aprendizajes, contextualizados en el ámbito de la institución educativa. 
La comprensión lectora es un tema que ha sido y será tratado en trabajos de 
investigación, pues es un problema latente en toda institución educativa del país y porque 
los estudiantes no comprenden lo que leen; el presente trabajo de investigación se realiza 
con la finalidad de determinar cómo la gestión pedagógica permitan que nuestros 
estudiantes logren desarrollar los niveles de comprensión lectora y el desarrollo de las 
competencias comunicativas que exige la vida moderna en sus múltiples ámbitos de 






Desde el punto de vista práctico, los hallazgos de este estudio me han permitido 
conocer de manera práctica si la gestión pedagógica ayuda en la comprensión lectora de 
los estudiantes pues el estudio de las capacidades básicas comunicativas como la 
comprensión lectora es fundamental en el conocimiento, acción y efecto de conocer una 
serie de operaciones mentales que les permita a los estudiantes regular, solucionar, 
emplear y controlar el uso de estrategias lectoras. En el procesamiento de la información. 
La investigación incluye cinco capítulos: el capítulo I, comprende: Planteamiento 
del Estudio; en el que se integra la Fundamentación o Formulación del Problema; 
Identificación y Clasificación de las Variables. En el capítulo II, detallamos: Marco 
Teórico; se describen los Antecedentes de la Investigación; Bases Teóricas; Definición 
Conceptual de Términos; en el capítulo III definimos a las variables en estudio 
definiéndolas conceptualmente como operativamente, se realizó la operacionalización de 
las variables, capítulo IV, que involucra, la Metodología de la Investigación, 
comprendiendo la tipificación de la Investigación; Estrategia para la prueba de la 
Hipótesis; Muestra e Instrumento de Recolección de Datos. 
Asimismo, en el capítulo V se tiene en consideración el Trabajo de Campo y 
Proceso de Contraste de la Hipótesis, se efectúa la Presentación, Análisis e Interpretación 
de Datos; Proceso de Prueba de Hipótesis; Discusión de los Resultados y Adopción de la 
discusión. 
Finalmente se dan a conocer las conclusiones y planteamos las recomendaciones 
relevantes para la gestión en estudiantes del tercer ciclo de la Universidad Tecnológica del 
Perú, Lima 2014. 
Además, se da a conocer la bibliografía consultada, tanto referida al tema, así como 
a la metodología de la investigación. Con los anexos se adjuntan el cuadro de consistencia, 






Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
La gestión pedagógica es importante en el desarrollo académico de una institución. 
Por ejemplo, si una institución tiene una adecuada gestión pedagógica podrá brindar un 
servicio más eficiente y eficaz en cuanto a los aprendizajes significativos y a la aplicación 
exitosa del currículo vigente. Así, se considera que la labor de los directivos o 
coordinadores pedagógicos es emplear estrategias de gestión en el logro de objetivos 
educativos para que el servicio sea de calidad.  
La importancia de la comprensión lectora radica en que las personas en su vida 
cotidiana y profesional tienen que comprender textos. Claro está, dejando de lado algunos 
factores propios de los alumnos, la función de los docentes, en especial del área de 
Comunicación, es lograr que sus alumnos comprendan los textos para que puedan 
comunicarse efectivamente. Pero estos docentes no solo deben preocuparse por las 
estrategias para comprender textos en contextos académicos, sino también en contextos 
cotidianos donde los mensajes tienen doble sentido, ambigüedades o vacíos en la 
información. 
Lo expuesto permite plantear algunas interrogantes previas como las siguientes: 
¿Se están aplicando las estrategias adecuadas para una buena gestión pedagógica?, 
¿quiénes intervienen en la situación actual de la comprensión lectora? Estas preguntas 
preliminares motivan a orientar la presente investigación sobre la correlación de la gestión 








1.2.  Formulación del problema  
1.2.1. Problema general  
¿Qué nivel de relación existe entre la gestión pedagógica y la comprensión lectora 
percibidas por los estudiantes de la Institución Educativa Jorge Basadre, UGEL 06 
- 2015? 
1.2.2. Problemas específicos 
¿Qué nivel de relación existe entre la gestión curricular y la comprensión lectora 
percibidas por los estudiantes de la Institución Educativa Jorge Basadre, UGEL 06 
- 2015? 
¿Qué relación existe entre la gestión investigativa y la comprensión lectora 
percibidas por los estudiantes de la Institución Educativa Jorge Basadre, UGEL 06 
- 2015? 
1.3. Objetivos  
1.3.1. Objetivo general 
Determinar el nivel de relación existente entre la gestión pedagógica y la 
comprensión lectora percibidas por los estudiantes de la Institución Educativa Jorge 
Basadre, UGEL 06 - 2015. 
1.3.2. Objetivos específicos 
Determinar el nivel de relación existente entre la gestión curricular y la 
comprensión lectora percibidas por los estudiantes de la Institución Educativa Jorge 
Basadre, UGEL 06 - 2015. 
Determinar el nivel de relación existente entre la gestión investigativa y la 
comprensión lectora percibidas por los estudiantes de la Institución Educativa Jorge 






Importancia y alcances  
Esta investigación es importante porque se está considerando dos variables que 
juegan un papel importante en el desarrollo de la sociedad, ya que en la actualidad se 
requiere de directores conscientes de su labor en la Institución y de maestros 
comprometidos con el quehacer cotidiano. 
Consideramos destacar la importancia de las variables seleccionadas, para el 
presente trabajo, la presente investigación nos va a permitir determinar si existe relación 
entre la Gestión Pedagógica y la comprensión lectora, además de los aportes que para la 
Institución representa el resultado del presente para la mejora de los procesos que les 
permitan ser una institución de calidad. 
Justificación de la investigación 
Justificación teórica: 
En el trabajo de investigación se contrasto dos variables y se realizó la discusión en 
base a las teorías explicadas en el marco teórico de nuestra investigación, respecto a la 
gestión pedagógica y su relación con la comprensión lectora. El estudio tendrá un valor 
teórico en el momento que explique la relación de las variables y llene el vacío respecto al 
problema que se formuló para la investigación. 
Justificación metodológica 
El trabajo de investigación se desarrolló siguiendo los procedimientos del método 
científico, del método descriptivo y el diseño descriptivo correlacional, con la rigurosidad 
que requiere la investigación científica, para tener resultados científicos que expliquen la 









El presente trabajo de investigación es importante porque nos permite conocer la 
relación entre la gestión pedagógica y la comprensión lectora para ayudar a desarrollar el 
aprendizaje de los estudiantes, y ser mejores ciudadanos ante la sociedad. 
1.4. Limitaciones de la investigación        
En el presente trabajo de investigación, se tomó el formato propuesto por Campos, 
l (2009), quien señala que, las limitaciones del método científico se establecen según los 
siguientes parámetros: 
a) Limitaciones generales. Dentro de este ámbito se busca cubrir los limitantes más 
urgentes y relevantes de la investigación, estos son: 
 Factor económico. En este parámetro tenemos que mencionar el alto costo de la 
investigación, debido a que es una investigación que generará un desembolso económico.  
Sin embargo, los gastos que devengan del estudio serán cubiertos por el investigador. 
 Factor tiempo. La tesis tiene como limitante el poco tiempo en el cual se desarrolló, 
aproximadamente 5 meses, todo el proceso de investigación. Poco tiempo para investigar, 
debido a otras obligaciones como el trabajo y otras actividades personales y familiares. 
b) Limitaciones de aspectos éticos y morales. La investigación presenta como las demás 
tesis, la limitante de confidencialidad, debido a que no es posible la publicación de 
nombres de los encuestados que han participado en la investigación. Además, que los 
encuestados no pueden dar juicios éticos sobre las respuestas planteadas por los 
investigadores. 
Por ello será necesario entregar a los participantes una ficha de consentimiento 






c)  Complejidad de la naturaleza y la complejidad humana. El ser humano es un ente 
multifuncional, que depende mucho del factor psicológico, entonces se puede mencionar 
que las respuestas emitidas por los encuestados pueden variar según el estado de ánimo en 
que se encuentren. 
d) Limitaciones de medición. Como se ha mencionado, el ser humano, tiene un gran 
factor psicológico que rige su comportamiento laboral, por lo tanto, la medición que se 
realizó es subjetiva. Se aplicó para medir los factores laborales de acuerdo a la tipología de 
investigación y el instrumento de recolección de datos. 
e)  Control de problemas. Durante la aplicación de un instrumento, pueden surgir 
diversos aspectos que mermen los resultados obtenidos y el investigador no puede 
controlar cada uno de estos problemas. La investigación como es realizada en un momento 
dado, podemos realizar en un momento no propicio, lo que varía los resultados. 
Además de las limitaciones presentadas por Campos y otros, se considera conveniente 
establecer una limitación más. 
f) Limitaciones bibliográficas. Acceso restringido a las bibliotecas. Las universidades 
particulares son las que más investigación poseen sobre el tema. La existencia de libros y 
materiales de consultas es abundante en Internet, pero restringida, todos los investigadores 
no tenemos opción a éstos textos. En las bibliotecas y puestos de venta de libros, se 
encuentra textos generales o textos específicos con un alto valor de compra, que merma 












2.1   Antecedentes de la investigación  
2.1.1   Antecedentes nacionales 
Los antecedentes de la presente investigación ha sido materia de lectura de varias 
tesis; y que a continuación damos a conocer y algunos trabajos de investigación vinculados 
con la gestión educativa. 
Investigaciones nacionales 
Cabanillas  (2004) en la investigación titulada Influencia de la Enseñanza Directa 
en el mejoramiento de la Comprensión Lectora de los estudiantes de la facultad de 
ciencias de la educación de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Esta 
tesis se realizó con una población de estudio de 42 estudiantes de primer ciclo, divididos 
en grupo de control y grupo experimental, y aplicándose una prueba de comprensión de 
lectura diseñada para dicha investigación. Se obtuvo como conclusiones que las 
puntuaciones de comprensión lectora del alumnado fueron muy bajas al iniciar el semestre 
académico, esto es antes del inicio de la estrategia de enseñanza directa. Empero luego de 
realizada la aplicación del tratamiento experimental se constató que dicha estrategia había 
mejorado significativamente tanto a nivel estadístico como pedagógico –didáctico el 
desempeño de comprensión lectora de los estudiantes. 
Aliaga (2000) en la investigación titulada Relación entre los Niveles de 
Comprensión Lectora y el Conocimiento de los Participantes de un Programa de 
Formación Docente a Distancia, efectuado en una muestra de 124 estudiantes y haciendo 
uso de un instrumento elaborado para tal fin ( Test CLOZE), indica que en la investigación 
se observó una fuerte asociación entre comprensión lectora y conocimiento, es decir los 





los estudiantes; expresa que el bajo rendimiento está condicionado por la comprensión 
lectora. Significa que a mayor comprensión el alumno tendrá mayor éxito en sus estudios y 
a menor comprensión se presentarán indicadores de fracaso. 
Arakaki (2004) en la investigación titulada Estrategias de Lectura para el estudio y 
comprensión de textos en universitarios de primer año, efectuado en una muestra 
compuesta por 197 estudiantes de una universidad particular de Lima cuyas edades 
fluctuaban entre los 15 y 26 años y empleando instrumentos elaborados para tal fin 
encontró: a) Sobre el uso de estrategias de lectura para el estudio: Los alumnos afirman 
utilizar con mayor frecuencia estrategias de regulación, es decir las que se utilizan durante 
la lectura como la anticipación al contenido del texto, verificación de la comprensión, 
adaptación de la forma de leer y la aplicación de acciones remediales al encontrar 
dificultades en la comprensión. El alumnado prioriza acciones ejecutivas u operativas, 
sobre estrategias más reflexivas o conscientes. Los alumnos del área de letras manifiestan 
usar con mayor frecuencia estrategias de evaluación y sistematización de información. El 
conocimiento declarativo de la estrategia (identificarla o reconocerla) no supone 
necesariamente su adecuado uso. B) Sobre la relación entre la comprensión lectora y las 
estrategias de lectura: Existe relación entre la comprensión de lectura y el reporte de 
estrategias utilizadas cuando se toma en cuenta el puntaje de comprensión de lectura en el 
examen de ingreso a la universidad. 
Solórzano (2012 USIL) en la investigación titulada Estilos de aprendizaje en 
alumnos del primer grado del ciclo avanzado en una Institución de Educación Básica 
Alternativa Callao, presenta como conclusiones: 
El análisis de los datos obtenidos muestra un predominio de 20% hacia el estilo teórico 
(metódico y objetivo) en los alumnos del primer grado del ciclo avanzado de una 





institución tienden a ser perfeccionistas, son profundos en su sistema de pensamiento, 
buscando la racionalidad y la objetividad. 
El estilo activo (improvisador) tuvo un nivel promedio de 13.33% en los alumnos 
del primer grado del ciclo avanzado de una institución de educación básica alternativa del 
Callao. Ellos se caracterizan por ser de mente abierta, nada escépticos y acometen con 
entusiasmo nuevas tareas. Sus días están llenos de actividad. 
El estilo reflexivo (analítico), tuvo un nivel promedio de 10.00%. Es decir, que los 
alumnos con predominancia en este estilo, se caracterizan por considerar todas las 
alternativas posibles antes de realizar un movimiento. 
Por último, se encuentra el estilo pragmático (práctico y realista) el cual tuvo un 
nivel promedio de 8.89%. Es así que los alumnos del primer grado del ciclo avanzado de 
una institución de educación básica alternativa del Callao, se caracterizan por la aplicación 
práctica de sus ideas, les gusta descubrir el aspecto positivo de las nuevas ideas y 
aprovechar la primera oportunidad para experimentarlas. Dada la predominancia del estilo 
teórico, la presente investigación muestra la necesidad del desarrollo de los otros estilos en 
los alumnos del primer grado del ciclo avanzado de una institución de educación básica 
alternativa del Callao, es así que se debe de desarrollar futuras estrategias didácticas de 
acuerdo a los estilos más predominantes teórico y activo, aunque también es importante 
emplear estrategias y  actividades para favorecer el desarrollo de los otros dos estilos, 
reflexivo y activo. De esta forma se logre una integración de los cuatro estilos que traerá 
como resultado aprendizajes más significativos y óptimos en las áreas donde evidencien 
bajo rendimiento.  
Miljanovich, (2000) en la investigación titulada Relaciones entre la Inteligencia 
General, Rendimiento Académico y la Comprensión de Lectura en el Campo Educativo, 





instrumento una prueba de comprensión de lectura tipo SAT (SCHOLASTIC APTITUDE 
TEST ) formula las conclusiones siguientes, consideradas para el presente estudio: a) La 
inteligencia general y el rendimiento académico presentan un grado considerable de 
correlación; b) La inteligencia general y la comprensión de lectura presentan una 
correlación medianamente alta y significativa en el campo educacional. 
2.2. A nivel Internacional 
Entre las investigaciones internacionales tenemos las siguientes: 
Ofelia Contreras G. y Patricia Covarrubias P. (2007) en la investigación titulada 
Desarrollo de habilidades metacognitivas de comprensión de lectura en estudiantes 
universitarios”, plantea que el descuido en la formación de habilidades de comprensión 
lectora en los estudiantes permite encontrarnos con estudiantes universitarios que no 
comprenden lo que leen, siendo necesario promover en ellos dichas habilidades a través de 
la metacognición. En el estudio se utilizó un diseño cuasiexperimental con 3 fases, 
aplicándose un pretest (fase A) y un post-test (fase C), cada uno de los cuales estuvo 
relacionado con una lectura que incluía un cuestionario de 8 preguntas abiertas sobre el 
texto leído. La fase B consistió en una intervención dirigida a desarrollar habilidades meta-
cognitivas para la comprensión lectora a través de la identificación de la estructura y 
caracterización de diferentes tipos de texto, haciendo énfasis en la idea principal del texto. 
Se trabajó con 50 estudiantes de segundo y cuarto semestre de la UNAM divididos en dos 
grupos, los que a su vez fueron subdivididos en seis grupos, a fin de brindarles una 
atención más personalizada. En la fase B de la intervención se aplicó un Programa basado 
en dos estrategias instruccionales: 
1. El modelamiento   





Las conclusiones principales establecen que, al detectar el nivel de comprensión 
lectora de los estudiantes, así como el tipo de errores que cometen, se pueden diseñar 
Programas (o estrategias) que desarrollen en ellos las habilidades específicas que les hacen 
falta. Asimismo, que la estrategia empleada para desarrollar habilidades metacognitivas 
fue eficaz para promover el nivel más alto de comprensión lectora (la paráfrasis 
reordenada). Finalmente, que las habilidades metacognitivas para la comprensión lectora 
se pueden desarrollar en un trabajo conjunto de profesores y estudiantes. 
La investigación de E. I. Cointry, R. Zorzoli, E. A. Prado y L. A. Picardi (2009) 
“Aprendizaje universitario centrado en la lectura guiada”, plantea una situación de 
aprendizaje en la que estudiantes universitarios participan activamente en la lectura 
comprensiva y crítica, su posterior aplicación en la resolución de situaciones problema y –
a su vez- autorregulación de su proceso de aprendizaje. La investigación se realizó con 2 
grupos de estudiantes: grupo experimental o GLG (19 sujetos) y grupo de control o testigo 
(26 sujetos), que cursaban el tercer año de la Facultad de Ciencias Agrarias de la 
Universidad Nacional de Rosario (Argentina). El método o estrategia didáctica utilizada en 
la experimentación tuvo los siguientes pasos: Puntualización de los temas que 
semanalmente debían leerse en los textos corrientes con la orientación de guías (con 
preguntas sobre el tema de la semana) impresas por la cátedra (las que fueron utilizadas 
también en el grupo de control); Reuniones de dos horas semanales del GLG para la 
discusión de preguntas; No directividad del docente, permitiendo que las conclusiones las 
formulase el grupo, y  elaboración de fichas individuales de autoevaluación. Asimismo, se 
realizaron 4 evaluaciones escritas parciales del nivel de conocimientos, las que fueron a 
libro abierto y calificadas en escalas de 0 a 10, así como analizadas con el Test de Kruskal 
Wallis, que es una prueba estadística no paramétrica. La conclusión más importante de la 





se mantiene un nivel de motivación continuo para adquirir conocimientos y hábitos de 
razonamiento, elevando el rendimiento de los estudiantes. 
Rinaudo María C. y Antonio González F. (2001) llevaron a cabo el estudio 
correlacional "Estrategias de Aprendizaje, Comprensión de la Lectura y Rendimiento 
Académico" que tenía como participantes a 98 estudiantes de una escuela de enseñanza 
secundaria de Argentina y cuyas edades oscilaban entre 12 y 17 años. Se emplearon como 
instrumentos el cuestionario ACRA, una prueba de comprensión de la lectura para 
alumnos de dicho nivel y los puntajes promedios de rendimiento académico en cada una de 
las asignaturas curriculares. Los resultados obtenidos (para efectos de la presente 
investigación) indican porcentajes de uso de estrategias para todas las escalas superiores al 
60%, con medias de 52.72; 105.77; 46.63 y 95.16 para las Escalas I, II, III y IV. Los 
resultados hallados para la prueba de comprensión lectora son algo más bajos que los de 
uso de estrategias (media de 23.78 considerando una puntuación máxima de 50). El 
rendimiento del alumnado es de nivel medio. 
Las relaciones entre las puntuaciones en la escala IV con el resto de las escalas 
muestran fuertes asociaciones: Escala IV y Escala I adquisición de la información: 0.672; 
Escala IV y Escala II codificación de la información: 0.744; Escala IV y Escala III 
recuperación de la información: 0.803. Lo que lleva a considerar según los investigadores 
posibles estudios desde enfoques que integren variables de índole metacognitivo y 
motivacional. De otra parte, las correlaciones entre el uso de estrategias y los puntajes 
totales en la prueba de comprensión de lectura resultaron moderadas o bajas. Los índices 
de correlación más altos entre uso de estrategias y comprensión de la lectura se observaron 






Barrios, (2012) en la investigación titulada Relación entre los estilos cognitivos y 
las estrategias de comprensión lectora en un grupo de docentes de la ciudad de Bogotá. 
Este trabajo buscó conocer los estilos cognitivos predominantes en un grupo de docentes 
de fisioterapia, con el fin de establecer la relación con las estrategias didácticas en su 
comprensión lectora aplicadas en la enseñanza en una universidad en la ciudad de Bogotá, 
durante el segundo semestre de 2011. Para ello, se realizó un estudio de tipo alternativo 
combinando técnicas cuantitativas y cualitativas, en tres fases: fase uno, aplicación del 
Test de Figuras Enmascaradas y una encuesta sobre estrategias didácticas; fase dos, 
observaciones en el aula para conocer las estrategias de comprensión lectora utilizadas; y 
la fase tres, análisis y comprensión de los datos. Los participantes fueron 32 docentes, 27 
mujeres y 5 hombres, promedio de edad 33 años, con un promedio de experiencia docente 
de 6 años. El análisis de los estilos cognitivos determinó 17 docentes independientes del 
campo y 15 docentes sensibles al medio. Los hallazgos obtenidos demostraron que el estilo 
cognitivo predominante en los docentes si se relaciona con el uso de algunas estrategias de 
comprensión lectora en particular por cada uno de los grupos. Estos resultados aportan a 
diferentes estudios de estilos cognitivos en el ámbito educativo permitiendo avance para el 
mejoramiento y la cualificación de la educación. 
2.2   Bases teóricas 
2.2.1 Gestión Pedagógica 
Gestión 
El concepto de gestión tiene que ver con los componentes de la organización y sus 
procesos. La palabra gestión, viene del término en inglés o francés “management”, 
traducido al castellano del inglés quiere decir administración y traducido del francés 
significa dirección y gestión de empresas, y se orienta a la calidad de los procesos. 





y procedimientos aplicados al desarrollo del sistema educativo a fin de lograr un óptimo 
rendimiento en beneficio de la comunidad a la cual sirve” (Alvarado 1990: 27). 
A esta definición añadimos, la búsqueda del mejoramiento continuo de las prácticas 
educativas. 
Los procesos de gestión involucran a los miembros de las instituciones y los 
comprometen. Son procesos complejos que requieren del análisis y síntesis de la gestión y 
de su sistematización. 
A continuación, las definiciones de gestión pedagógica: 
Según María Elena Arana Arenas, en su libro “Principios y Progresos de la Gestión 
Educativa” (1998), nos dice “es el conjunto articulado de acciones de conducción de un 
centro educativo; a ser llevadas a cabo con el fin de lograr los objetivos contemplados en 
el proyecto educativo institucional”.  
La autora se refiere a las acciones de conducción; las que deben estar planificadas. 
En ella se debe prever e identificar las estrategias necesarias para convertir lo deseado, 
valorado y pensando en realidades educativas. 
Para Oscar Collao Montañez, en su obra: “Administración y Gestión Educativa” 
(2001), la Gestión Educativa es el conjunto de operaciones, actividades y criterios de 
conducción del proceso educativo”. 
De acuerdo a esta definición una buena Gestión Educativa demandará realizar; 
durante todo el proceso educativo las acciones que son necesarias para lograr los objetivos 
educativos. 
Según, Emilio Luque Cervantes, en su libro “Gerente de Centros Educativos”, 
Lima – Perú (1996) “La Gestión Educativa es el conjunto de conocimientos, técnicas y 
habilidades que deben ofrecer quienes tienen la función de administrar en correlación con 





asegurar el desarrollo técnico-pedagógico y administrativo de la educación”. 
El autor hace referencia a que la Gestión Educativa es una función social donde se 
conjugan técnicas, conocimientos y habilidades de los que conducen y/o administran una 
institución educativa para asegurar el desarrollo de la educación. 
Según IPAE- Escuela de directores en el programa exclusivo para directores de la 
UGEL 03 (2001) según Adalberto Acevedo Jiménez; la Gestión Educativa es “el conjunto 
articulado de acciones de conducción de un centro educativo a ser llevadas a cabo con el 
fin de lograr los objetivos institucionales”. 
Estilos de gestión 
La gestión de las instituciones educativas en nuestro país se nutre de experiencias 
compartidas entre docentes, directores, escuelas y universidades. En estas labores, la 
Unidad de Capacitación Docente del Ministerio de Educación definió el modelo de gestión 
como conjunto de estrategias para solucionar problemas: 
“[…] entendemos como modelo de gestión educativa a ese conjunto de estrategias 
diferenciadas dirigidas a la solución de problemas, que deben ser claramente 
identificados y caracterizados. A diferencia de la planificación que tiende a realizar 
previsiones más a largo plazo, el modelo de gestión que proponemos aspira a 
objetivos de corto y mediano plazo; proponer un mayor número de alternativas 
posibles para un futuro más remoto debido a la incertidumbre; propone un mayor 
margen para las acciones de ajuste y la de un gran paso a las prioridades en la 
medida en que éstas indican dónde iniciar las acciones a corto plazo.” (UCAD 2000 
citado por Carrillo 2002: 8) 
El modelo de gestión como estrategias diferenciadas para la solución de problemas 
se propone, dada nuestra realidad megadiversa, las complejidades de lo educativo y las 
inequidades que dificultan la calidad de los aprendizajes y el ejercicio de la ciudadanía. En 
la perspectiva de aplicar estrategias para solucionar dichos problemas, analizaremos los 
estilos de gestión que predominan en las instituciones educativas. El estilo de gestión se 
instala como constructo en el pensamiento de los docentes, puede cambiar porque resulta 
de un proceso de aprendizaje, pero determina la calidad de los procesos de gestión en las 





formas cómo los directores y los docentes, de acuerdo a sus constructos gestionan a las 
instituciones educativas, ejerciendo liderazgo. 
Consideremos los modelos de gestión propuestos por Casassus (2000: 7-17): 
normativo, prospectivo, estratégico, estratégico situacional, calidad total, reingeniería y 
comunicacional. A continuación, describiremos cada uno de los modelos, considerando 
que en América Latina se ha pasado por siete modelos de gestión educativa, los cuales 
resultan del tránsito de la administración hacia la gestión educativa: 
a) Normativo. Se desarrolla entre 1950 y 1970. Depende de un gobierno central, que opera 
en un sistema tradicional, cuya cultura es vertical. Emplea la planificación, proyectos y 
programas para el crecimiento cuantitativo, la expansión de la cobertura, generando 
burocracia. 
b) Prospectivo. Surge a fines de 1960. Propone la construcción de escenarios, el manejo 
financiero, referido matemáticamente al estudio costo-beneficio. 
c) Estratégico. Desarrollado a fines de 1970. La gestión permite articular y planificar 
recursos, a fin de proteger a las instituciones en contextos cambiantes. Persigue como fines 
un escenario o futuro deseado, a través de los medios y las normas. El carácter táctico 
manifiesta una perspectiva competitiva en la cual hay aliados y enemigos. Su enfoque es la 
solución de problemas, a partir del análisis estratégico de las Debilidades, Amenazas, 
Fortalezas, Oportunidades (DAFO) y la programación presupuestaria. 
d) Estratégico situacional. Surge en el contexto de la crisis de 1980. Considera a la gestión 
como proceso de resolución de problemas y la multiplicación de entidades para afrontarlos 
por medio de acciones de ajuste, el establecimiento de prioridades y propone el inicio de 
acciones a corto plazo. Adopta la planificación estratégica analizando las condiciones de 
viabilidad. Los actores ubican la diversidad de intereses. 





sistémico de revisión y mejora de los procesos educativos. Aplica estándares y normas 
para medir la calidad. Considera el aprendizaje, la productividad y la creatividad. Implica 
cero defectos, bajo costo, usuarios con derechos y la disminución de la burocracia. 
f) Reingeniería. Surge en 1990. La gestión consiste en la reconceptualización y rediseño 
radical de procesos para mejorar el desempeño. Propone la descentralización porque 
permite la apertura del sistema a los usuarios. Plantea un mayor poder y la exigencia de los 
usuarios, por el tipo y calidad de educación que esperan. 
g) Comunicacional. Desarrollado desde 1990. Define la gestión como el desarrollo de 
compromisos para la acción. Los procesos de gestión son vistos como actos de 
comunicación, estableciendo redes comunicacionales, afirmaciones, declaraciones, 
peticiones, ofertas y promesas. 
Gestión administrativa 
Precisemos el término administración como el estudio de la organización, su 
definición, metas, componentes, estructura y procesos, en el contexto y a través del tiempo 
para el desarrollo institucional. El proceso administrativo comprende las siguientes fases: 
planeamiento, organización, dirección, y control. A continuación, detallaremos cada una 
de ellas: 
a) El planeamiento del diseño, el diagnóstico, los objetivos, las metas, estrategias, el 
presupuesto, la elaboración de planes, programas, y proyectos. 
b) La organización de las labores educativas, el establecimiento de las funciones, la 
estructura, los cargos, métodos, procedimientos, sistemas. 
c) La dirección implica liderazgo, dirigir, influir y motivar al personal de la institución 
educativa; las comunicaciones internas y externas; la toma de decisiones; delegación de 
funciones; desconcentración y descentralización de las tareas. 





verificación, orientación y retroalimentación del sistema. 
El análisis de las fases del proceso administrativo aporta la organización necesaria 
para la mejora de procesos, sin embargo, su aplicación depende del administrador y de su 
capacidad de gestión, en el caso de las instituciones educativas de gestión privadas; y del 
director y sub-director, como responsables de la administración de las instituciones 
educativas públicas. La gestión administrativa comprende el conjunto de acciones para 
movilizar los recursos que contribuyan al logro de los objetivos institucionales en el plazo 
previsto. 
La gestión administrativa es el apoyo que brinda los recursos humanos y materiales 
para el logro de los objetivos de la institución educativa en los plazos establecidos. 
Para movilizar los recursos, la dirección desempeña funciones técnico-administrativas 
como: jurídico legal, presupuesto, personal, estadística, información y comunicación, 
contable y financiera, y abastecimiento. A continuación, describiremos cada una de ellas. 
a) Jurídico Legal: contempla las normas legales que rigen al sistema educativo 
Constitución Política, Acuerdos Internacionales, Decretos Ley, Ley General de Educación 
y sus Reglamentos, Resoluciones Ministeriales, etc. 
b) Presupuesto: requiere de la formulación y evaluación del presupuesto, a partir del 
estudio de mercado, programa operativo (ventas, producción y gastos operativos), 
programa de inversiones (presupuesto de adquisiciones), programa financiero (estado de 
ganancias y pérdidas proyectado, balance general y flujo de caja proyectado). 
c) Personal: demanda la gestión de recursos humanos orientada al desarrollo de los mismos 
para optimizar el nivel de productividad, la satisfacción y creatividad del personal que 
labora en la institución educativa. 
d) Estadística: comprende la aplicación de estadísticos, el procesamiento y análisis de la 





la toma de decisiones. 
e) Información y comunicación: implica el uso del sistema de información y comunicación 
en las distintas fases del proceso administrativo: planeamiento, organización, dirección, y 
control. Administra la base de datos institucional. 
f) Contable y financiera: asume la formulación, análisis e interpretación de los estados 
financieros, orientándolos hacia el manejo eficiente de la situación económica y financiera 
para la toma de decisiones gerenciales. 
g) Infraestructura y equipamiento: demanda la gestión de proyectos de mantenimiento de 
la infraestructura y del equipamiento, así como del abastecimiento: a través de los procesos 
logísticos (planeamiento logístico, organización logística, dirección y control de las 
actividades logísticas), de modo que contribuyan al logro de los objetivos de la institución. 
Áreas o dimensiones de la Gestión Pedagógica 
Según el Dr. Oscar Collao Montañez, emplea el término Áreas de la Gestión 
Educativa – en su libro “Administración y Gestión Pedagógica”, en cambio Luque Mónica 
en su obra “Gestión educativa un camino para mejorar la calidad de nuestras escuelas” 
emplea el término Dimensiones de la Gestión Pedagógica. 
Veamos según el Dr. Oscar Collao Montañez; considera dentro de la Gestión Educativa las 
siguientes áreas: 
Área Pedagógica, Institucional y Administrativa. Luque Mónica las dimensiones: 
Pedagógicas, Institucional, Administrativa y Comunitaria. 
De acuerdo a Luque Mónica: 
A. Dimensión Pedagógica. - Considera que es el factor más relevante, ya que, es el que le 
da sentido y encuadre a la función de la Institución Educativa. Hace referencia al aspecto 
netamente técnico pedagógico: 





los objetivos que la Institución Educativa pretende alcanzar. 
 Las propuestas se explican y formalizan a través de proyectos curriculares, temas 
transversales y sub-temas pertinentes en el contexto local, regional, nacional y mundial. 
 Definición de competencias, contenidos, capacidades, actitudes, su organización y 
secuenciación, diversificación curricular. 
 Recursos y estrategias. 
 Procedimientos y criterios de evaluación 
Consecuentemente, la dimensión pedagógica es la columna vertebral de la 
Institución Educativa; es decir el logro de los aprendizajes y la formación integral de los 
estudiantes, así como también la actualización docente y directiva en forma continua para 
elevar la calidad educativa. 
B. Dimensión Organizacional u organizativa. - Articula el funcionamiento de las 
personas y de los equipos de trabajo; coadyuvantes al logro de objetivos y la visión 
institucional. Constituyen parte de la dimensión ORGANIZATIVA: 
 La Administración, el tiempo, el espacio institucional. 
 La definición de las condiciones que la Institución Educativa brinda al alumno para 
el ingreso, evolución y egreso de la misma y la asunción de un compromiso colectivo 
referido a dicha definición. 
 Administración de los recursos y del potencial humano. 
 Fomentar un ambiente de trabajo o un buen clima institucional 
C. Dimensión Administrativa y/o aspecto administrativo: Lo último, acorde al Dr. 
Oscar Collao Montañez, en su libro “Administración y Gestión Educativa” sostiene que la 
gestión de las funciones administrativas constituyen actividades y operaciones de 
conducción de las funciones administrativas y que las principales funciones 





abastecimiento, racionalización, personal, estadística, contabilidad, jurídico-legal, 
información-comunicaciones, tesorería, control y evaluación.   
Según los coautores de “Administración” Sexta – Edición (2010) – impreso en México: 
Edward R. Freeman – Universidad de Virginia – USA 
James A.F. Stoner – Universidad de Fordham – USA 
Daniel R. Gilbert, Jr. – Universidad de Bucknell – USA 
Administración: “Es una especialidad que trata de las cuestiones referentes al tiempo y a 
las relaciones humanas que se presentan en las organizaciones”.  
La concepción de administración nos dice estos coautores que constan de varios 
elementos: 
 La administración representa un intento por crear un futuro deseable. 
 La administración se ejercita en una época histórica y es reflejo de ellas. 
 La administración tiene repercusiones que surgen con el paso del tiempo. 
En un mundo donde existen las organizaciones por doquier; existen motivos para 
estudiarlos, así como para estudiar el ejercicio de la administración y en cada caso abarca: 
presente, pasado y futuro. Dentro de la administración unos de los autores más reconocidos 
nos dicen los coautores, es Peter Druker; de quien nos refieren que en el campo de la 
ADMINISTRACIÓN: “La eficacia y la eficiencia son dos conceptos que con frecuencia se 
mencionarán y explicita lo que ambos términos significan” 
Eficacia: “Hacer las cosas correctamente”, ampliando es la capacidad de reducir al 
mínimo los recursos usados para alcanzar los objetivos de la organización. “Es hacer las 
cosas bien”. 
Eficacia: “Capacidad para determinar los objetivos apropiados” ampliando, es la 
capacidad para hacer correctamente las cosas. 





Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de los miembros de la organización 
y el empleo de los demás recursos organizacionales con el propósito de alcanzar los 
objetivos programados por la organización. 
Veamos en qué consiste cada uno de los procesos de la administración, según Sovero autor 
de “Como dirigir un Centro Educativo Innovador” quien opina que: “Para visualizar y 
consolidar el significado vital del proceso de la administración, se distinguen cinco 
funciones: 
Planeación, organización, coordinación, ejecución y evaluación”  
Planeación: Ordenamiento racional y sistemático de actividades y proyectos a ejecutar. 
Asignando adecuadamente los recursos existentes a fin de lograr exitosamente los 
objetivos propuestos. 
Organización: Es la distribución de las actividades por delegación de la autoridad para 
ejecutar el trabajo, siempre basados en los principios de autoridad y responsabilidad, así 
como de unidad de mando y dirección. 
Coordinación: Constituye la sincronización ordenada de esfuerzos para obtener acciones 
armoniosas hacia un objetivo determinado. 
Ejecución: Es el cumplimiento del plan. 
Evaluación: Es comparar para encontrar diferencias y semejanzas entre los resultados 
obtenidos y los objetivos propuestos. 
Organigrama 
Conocido también como organometría, gráfico organizacional, diagrama de la 
organización entre otras denominaciones. 
Es la representación gráfica de la Estructura Organizacional formal de toda 
institución. Puede ser considerado como una fotografía de la institución, pues permite 





que la constituyen y las relaciones existentes entre ellos. 
Objetivo del organigrama 
a. Constituir una fuente autorizada de consulta con fines de información.  
b. Indicar la relación de jerarquía que guardan entre sí los principales órganos que 
integran una dependencia o entidad. 
c. Facilitar al personal el conocimiento de su ubicación y relaciones dentro de la 
organización 
d. Ayudar a descubrir posibles dispersiones, lagunas, duplicidad de funciones, 
múltiples relaciones de dependencia y de niveles y tramos insuficientes o excesivos de 
supervisión y control. 
e. Representar las diferentes unidades que constituyen la institución con sus 
respectivos niveles jerárquicos. 
f. Reflejar los diversos tipos de trabajo, especializados o no que se realizan en la 
institución debidamente asignados por áreas de responsabilidad o función. 
g. Mostrar una representación de la división del trabajo, indicando: 
- Los cargos 
- Como estos cargos se agrupan en unidades administrativas. 
- Como la autoridad se le asigna a los mismos. 
Principios de la Gestión Pedagógica  
Según María Elena ARANA ARENAS – en su Libro “Principios y procesos de la 
gestión educativa” 
a. Gestión centrada en los alumnos: La Educación del alumnado es la razón de ser; el 
primer y último objetivo de una Institución Educativa. 
b. Jerarquía y autoridad claramente definidas: La Dirección ejerce funciones, como 





c. Determinación clara de quién y cómo se toman las decisiones: Significa determinar 
la responsabilidad que le corresponde a cada personal, estamento, comisión y equipo en la 
toma de decisiones. 
d. Claridad en la definición de los canales de participación: Cada miembro debe 
conocer las formas, los momentos de su participación, y la contribución coherente que 
debe tener con los objetivos institucionales. 
e. Ubicación del personal de acuerdo a su competencia y/o especialización: Tener en 
cuenta las competencias y habilidades de cada persona para su ubicación en el lugar, en el 
que tendrá mejor rendimiento y realización. 
f. Coordinación fluida y bien definida. - Establecer instancias de coordinación ágil y 
fluida 
g. Transparencia y comunicación permanente: Todas las acciones realizadas en la 
Institución Educativa deben ser conocidos por los miembros de la comunidad. 
h. Control y evaluación eficaces: Oportunos para un mejoramiento continuo. 
i.  Administración del tiempo: Considera que: el tiempo es irreversible, limitado, e 
irrecuperable. En términos económicos, el tiempo podría ser considerado como un recurso 
escaso”.  
Instrumentos de la Gestión Educativa. 
En concordancia con el D.S. N° 009-2005-ED capítulo III-Art. 32, son: 
a. Proyecto educativo institucional (PEI). Es un instrumento de gestión de mediano y 
largo plazo. Contiene la identidad de la Institución Educativa. (Visión, misión y valores). 
Integra las dimensiones pedagógicas, institucional, administrativa y de vinculación al 
entorno. 
b. Proyecto curricular de centro (actualmente denominado Proyecto Curricular 






c. Reglamento Interno (RI): Regula la organización y función del Centro Educativo. 
d. Plan anual de trabajo (PAT): Es de corto plazo, es anual, y contiene el diagnostica de 
la problemática y sus alternativas de solución. 
e. Informe de Gestión Anual: Registra los logros, avances, y dificultades en la ejecución 
del Plan Anual de Trabajo. A estos se agregan:  
El PAP, Presupuesto Anual de Personal 
EL CAP, Cuadro de asignación de personal 
“Cuadro de horas”: Contiene la distribución de las horas asignadas a los profesores de 
acuerdo al Plan de Estudios. 
Horario de clases, contiene la distribución horaria de las áreas y/o cursos (diariamente). 
Libro Caja: Contiene la administración de los recursos de la Institución Educativa 
(ingresos y egresos), etc. 
El Director de la Institución Educativa 
Según D.S. N° 009-2005-ED (VIGENTE) es la máxima autoridad de la institución 
educativa y responsable de la gestión integral. 
Asume la representación legal. Ejerce su liderazgo basándose en los valores éticos, 
morales, y democráticos. Es seleccionado por concurso público y designado por 
Resolución Directoral de las UGELES. 
Funciones del director 
Consignado en D.S. N° 009-2005-Art. N° 19 
a. Planificar, organizar, dirigir, ejecutar, supervisar y evaluar el servicio educativo. 
b. Conducir la elaboración, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo Institucional, 






c. Diseñar, ejecutar y evaluar proyectos de innovación pedagógica y de gestión e 
investigación educativa.  
d. Aprobar por Resolución Directoral los instrumentos de Gestión de la Institución 
Educativa. 
e. Promover y presidir el Consejo Educativo Institucional (CONEI). 
f. Establecer en coordinación con el CONEI, antes del inicio del año escolar; la 
calendarización del año escolar; adecuándola a las características geográficas, económico – 
productivo y sociales de la localidad; garantizando el cumplimiento efectivo del tiempo de 
aprendizaje. 
g. Coordinar con la APAFA el uso de sus fondos. 
h. Delegar funciones a los subdirectores y a otros miembros de la Comunidad Educativa. 
i. Establecer el buen desempeño docente, estableciendo el reconocimiento público a las 
innovaciones educativas y experiencias exitosas. 
j. Promover acuerdos, pactos, consensos con otras instituciones u organizaciones de la 
comunidad. 
k. Velar por el mantenimiento y conservación del mobiliario, equipamiento e 
infraestructura de la I.E. y gestionar la adquisición y/o donación de mobiliario y 
equipamiento; así como la rehabilitación de la infraestructura escolar. 
l. Presidir el comité de evaluación para el ingreso, ascenso y permanencia del personal 
docente y administrativo. 
m. Promover acciones de capacitación del personal. 
n. Otras que se le asigne por norma respectiva del sector. 
Toma de decisiones: 
El Dr. Francisco Farro Custodio en su libro “Gerencia de Centros Educativos” 





En todos los niveles de la organización escolar, las personas constantemente toman 
decisiones y resuelven problemas. La toma de decisiones es parte fundamental de las 
actividades del Gerente y/o Director. Muchos autores emplean indistintamente toma 
decisiones y solución de problemas. 
Al decidir cómo atacar un problema suelen presentarse tres condiciones: Certidumbre, 
riesgo e incertidumbre. 
 En condiciones de certidumbre, sabemos lo que le sucederá en el futuro. 
 En el riesgo, conocemos las probabilidades que tienen de ocurrir cada resultado 
posible. 
 En la incertidumbre, ignoramos las posibilidades y tal vez también los resultados 
posibles. 
En condiciones de certidumbre hay información exacta, medible y confiable a la 
cual recurrir para fundamentar las decisiones. En este caso el futuro es sumamente 
predecible. 
Algunos problemas llegan a los gerentes y/o Directores, pero otros han de ser 
detectados. Una destreza importante para los Gerentes y/o Directores es la habilidad de 
seleccionar el problema y la oportunidad más conveniente. 
No existe un método de toma de decisiones (nos dice el Dr. Farro Custodio) que 
garantice que el Gerente y/o Director siempre tomara la decisión correcta. 
Delegación de funciones 
Según Farro Custodio: 
Delegar significa obtener resultados facultando y motivando a otros para que 
realicen labores que son fundamentalmente responsabilidad de quien delega a cierto nivel 
de desempeño. 





 La naturaleza y el alcance de la actividad que se va a delegar 
 Los resultados que se obtendrán 
 El método que se ha de emplear para evaluar el desempeño. 
 El cuadro cronológico o cronograma de ejecución. 
Continuando con el Dr. Farro Custodio en: “Gerencia de Centros Educativos” (1995) cita a 
LEWIS y KELLY (1989) quienes añaden las siguientes pautas para delegar con eficiencia: 
a. Encontrar a la persona adecuada 
b. Primero consultar 
c. Pensar con anticipación 
d. Delegar actividades completas 
e. Especificar los resultados esperados 
f. Actuar con calma 
g. Delegar lo bueno y lo malo 
h. Delegar y luego confiar 
Según opinión personal, sobre la delegación, incluso está normado, lo importante 
es contar con personas eficientes, con identificación institucional, con gran sentido de 
responsabilidad a fin de que cumplan la delegatura acertadamente. 
Cualidades que debe poseer el director 
Tomado de “Gerencia de Centros Educativos” – Francisco Farro Custodio (1995). Según 
este autor son: 
a. Tener un dominio relativo de la organización de la educación en el Perú. 
b. Experto en establecer relaciones con los demás y en ayudar a los miembros de la 
organización a relacionarse unos con otros. 
c. Entender bien a los niños y a la juventud. 





e. Entender que la toma de decisiones es la esencia de la administración.  
Algunos requisitos que faltan contemplar para la selección de Directores de las 
Instituciones Educativas; a mi entender y experiencia considera el Dr. Ángel Peralta 
Benavente en “Administración y Gestión Educativa (2009) son los puntos: 
Inteligencia emocional, asertividad, proactividad, personalidad equilibrada, sensibilidad 
social frente al alumno y elevada ética sobre todo en el manejo de los recursos propios de 
la I.E.” 
Personalmente y por experiencia (observación), sugiero a los profesores aspirantes 
a Directores de las Instituciones Educativas y las que actualmente las denominan 
emblemáticas; por ser macrocolegios deben poseer experiencia previa en la Dirección de 
Colegios Micro y Medianos o en su defecto si dan el salto de 24 horas a una Dirección sin 
experiencia previa les recomiendo tener un coaching. Según Talane Miedanner en su libro 
“Coaching para el Éxito” (2002) nos dice: “El Coaching o proceso de entrenamiento 
personalizado y confidencial llevado a cabo con un asesor especializado o coach, cubre el 
vacío existente entre lo que eres ahora y lo que deseas ser” 
Estilos de gestión 
Según “El Manual de Gestión para Directores de Instituciones Educativas” del 
Ministerio de Educación y la UNESCO (representación en el Perú) nos dicen que los 
principales modelos de GESTIÖN presentado por Juan Casassus en 1999 son: normativo 
(50-60); Prospectivo (70…); Estratégico (80…); Estratégico situacional (mediados de los 
80); Calidad total (90…); Reingeniería (mediados de los 90) y Comunicacional (actual). 
Como consecuencia de que vivimos un proceso de cambio constante que afecta al 
sistema en su conjunto, a las organizaciones y a las personas que la constituyen; y por ende 
la gestión se convierte en un campo de acción bastante complejo que depende mucho del 





Asimismo, sostiene el referido Manual, que la sociedad ha pasado de una situación 
rígida determinada y estable a otra cada vez más flexible, cambiante e indeterminada, la 
cual demanda ajustes constantes y que las “formas de hacer” de los años cincuenta no son 
las mismas que las actuales y que lo “único estable es el cambio”. 
A continuación, el desarrollo de los modelos o estilos de gestión ya citados y como se han 
manifestado en el ámbito educativo. 
Tabla 1  
Estilos de gestión 
Normativo 
Dominó los años 50 y 60 e inicios de los 70. Es una visión lineal 
desde la planificación en un presente hacia un futuro único, 
cierto, predecible y alcanzable como resultado de la 
planificación en el presente. 
Planificación orientada al crecimiento cuantitativo del sistema. 
Las reformas educativas de este periodo se orientarán hacia la 
expansión de la cobertura del sistema educativo. 
Prospectivo 
Dominó los años 50 y 60 e inicios de los 70. Es una visión lineal 
desde la planificación en un presente hacia un futuro único, 
cierto, predecible y alcanzable como resultado de la 
planificación en el presente. 
Se caracteriza por las reformas profundad y masivas ocurridas 
en Latinoamérica (Chile, Cuba, Colombia, Perú, Nicaragua) las 
que presentaban futuros alternativas y revolucionarios. 
Estratégico 
Principio de los 80. La estrategia tiene un carácter estratégico 
(normas) y táctico (medios para alcanzar lo deseado). 
Articula los recursos humanos, técnicos materiales y financieros 
propios de una organización. 
A inicios de los 90 se empieza a considerar este enfoque en la 
práctica de la planificación y gestión en el ámbito educativo. Se 
plantean diagnósticos basados en el análisis: FODA (fortaleza, 
oportunidades, debilidades y amenazas) que ponen de relieve la 
misión y visión de la Institución Educativa. 
Estratégico situacional 
Mediados de los 80. A la dimensión estratégica se introduce la 
dimensión situacional. El análisis y el abordaje de los problemas 
hacia un objetivo es situacional. 
Se quiebra el proceso integrado de la planificación y se 
multiplican las entidades planificadoras, lo que da lugar a la 
descentralización educativa. 
Calidad total 
Inicio de los 90. Se refiere a la planificación el control y la 
mejora continua; lo que permitiría introducir “estratégicamente” 
la visión de la calidad en la organización 1998. 
Los componentes centrales de la calidad son: 
La identificación de los usuarios y sus necesidades; el diseño de 
normas y estándares de calidad. La mejora continua de las 
distintas partes del proceso y la reducción de los márgenes de 
error. 
Surgen dos hechos importantes: 1. Se reconoce la existencia de 
un USUARIO Y 2. Preocupación por los resultados del proceso 
educativo. 
Se orientan a mejorar los procesos mediante acciones tendientes 
a disminuir la burocracia, reducir costos, mayor flexibilidad 
administrativa y operacional, aprendizaje continuo, aumento de 
productividad y creatividad en los procesos. Se generaliza el 
desarrollo de sistemas de medición y evaluación de la calidad. 
La preocupación por los resultados lleva a analizar y a examinar 
los procesos y los factores que en ellos intervienen para orientar 
las políticas educativas 
Reingeniería 
Mediados De los 90. Se sitúa en el reconocimiento de contextos 
cambiantes dentro de un marco de competencia global. Las 
mejoras no bastan; se requiere un cambio cualitativo radical. 
Implica una reconceptualización fundacional y un rediseño 
radica de los procesos. Principales exponentes son: Hammer y 
Champy. 
Se reconoce mayor poder y exigencia respecto del tipo y la 
calidad de la educación que se espera. 
En el paradigma sobre educación y aprendizaje, si se quiere una 
mejora en el desempeño se necesita un cambio radical de los 
procesos 
Comunicacional 
Segunda mitad de los 90. Es necesario comprender a la 
organización como una entidad y el lenguaje como formador de 
redes comunicacionales. 
El lenguaje es el elemento de las coordinaciones de acciones; 
esto supone un manejo de destrezas comunicacionales; ya que 
los procesos de comunicación facilitarán o no que ocurra las 
acciones deseadas 
Se comienza una agestión en la que se delega decisiones a 
grupos organizados que toman decisiones de común acuerdo. 
Responsabilidad compartida acuerdos y compromisos asumidos 
de forma corporativa en un trabajo de equipos cooperativos. 
Fuente: Datos recopilados de la investigación  





Director; de modo que veamos lo que es el liderazgo. 
2.2.2 Comprensión lectora 
Para Johnston (1989:15,16) "…lectura…es la interacción que un lector establece 
con un texto. La comprensión es un aspecto de la lectura". 
Al intentar elaborar una definición de la comprensión de lectura lo primero que hay que 
decidir según este autor es si debe ser entendida como un proceso o un producto. La 
comprensión lectora es un producto de la interacción entre lector y texto, el cual se 
almacena en la memoria. Esta concepción enfatiza más el producto final (los contenidos de 
la memoria) que el proceso para llegar hasta él. Implica además que la memoria a largo 
plazo juega un papel relevante y determina el éxito alcanzado por el lector. 
Roger y Cunningham (1978, ib., p.17) sostienen que los procesos de comprensión y 
los procesos de la memoria están inextricablemente entrelazados. 
Existen datos para afirmar que un mensaje comprendido será retenido mejor en la memoria 
que uno no comprendido. Añaden… "no consideramos que los lectores hayan 
comprendido el texto si sólo son capaces de repetir de memoria los elementos. 
Comprenden un texto cuando han establecido conexiones lógicas entre las ideas y pueden 
expresarlas de otra manera". De este modo las inferencias son actos fundamentales de 
comprensión, ya que permiten dar sentido a diferentes palabras, unir proposiciones y frases 
y completar las partes de información ausente. 
Se puede hacer mención, por otro lado, que… existe una polémica respecto a si la 
comprensión es una habilidad unitaria o una serie de subhabilidades ("unitary skills o a 
serie of subkills"), (Robeck y Wallace 1990, citados por Bofarull 2001:24). 
Rosenshine (1980) quien es partidario de la segunda opción considera que las habilidades 
de comprensión están organizadas en tres áreas: 





2. Habilidades de influencia simple: comprender palabras por el contexto, reconocer 
relaciones de causa-efecto, comparaciones y contrastes. 
3. Habilidades de inferencia compleja: reconocer el tema o la idea principal, sacar 
conclusiones, predecir resultados. 
La comprensión lectora para Elosúa y García (1993:13) es "una compleja actividad 
cognitiva del procesamiento de información, cuyo objetivo es la comprensión del mensaje 
escrito".  
Lescano (2001) manifiesta que "la comprensión lectora consiste en un proceso 
interactivo entre un lector con un sistema cognitivo determinado y un texto escrito por un 
autor que, a su vez, posee un sistema cognitivo. El autor deja en su texto pistas o 
instrucciones acerca de cómo debe ser interpretado su mensaje. 
Las pistas o instrucciones que da un texto y que posibilitan al lector la formulación 
de hipótesis y de inferencias acerca del contenido del texto, son variados". 
Por ejemplo: 
1. Las Pistas Paratextuales. Paratextos lingüísticos tales como títulos y subtítulos que 
jerarquizan la información, las notas al pie que permiten aclaraciones y paratextos no 
lingüísticos como las ilustraciones y esquemas que permiten relacionar los conceptos más 
importantes. 
2. Las Pistas Textuales: Los conectores discursivos cuya presencia facilita la comprensión 
lectora en tanto sirven de guía o instrucción para interpretar el sentido de un texto. Los 
conectores se utilizan: 
- para indicar el orden de los hechos ocurridos: entonces, después, el otro día, luego. 
- para indicar la manera como el escritor organiza su discurso. 
En un estudio realizado por Silva (1977), en relación a la comprensión de textos, esta es 





consideración variables como la atención, la memoria, imaginación y otras como la fatiga, 
estado de salud, el estado emotivo, etc. que pueden influir en el lector". 
De acuerdo a esa definición Violeta Tapia (1977) estableció el siguiente universo de 
indicadores de la comprensión lectora: 
Definir en términos lo que se ha leído. 
Identificar la idea central del texto. 
Relacionar datos con hechos. 
Establecer el significado del texto. 
Interpretar hechos. 
Evaluar críticamente. 
Dar un título a un texto. 
Por su parte Contreras y Covarrubias (2000) manifiestan que comprender aquello 
que se lee es ser capaz de reconstruir el significado global del texto; ello implica identificar 
la idea núcleo que quiere comunicarnos el autor, el propósito que lo lleva a desarrollar 
dicho texto, la estructura que emplea, etc.; en resumen, podemos decir que implica una 
acción intelectual de alto grado de complejidad en la que el lector elabora un significado 
del texto que contempla el mismo que le dio el autor. 
Miljanovich (2000:51) en su investigación relacionada a la comprensión de lectura 
y el rendimiento académico la aborda desde el punto de vista holístico a partir de la 
confluencia de los diversos enfoques a saber: el psicolingüístico, cognitivo, 
sociolingüístico, la teoría de los esquemas y el educacional constructivista, en tal sentido la 
comprensión lectora es entendida como "un proceso interactivo de construcción 
cognoscitiva del significado del texto. A través de dicho proceso el sujeto interactúa 
mediante su estructura cognoscitiva con el contenido del texto expresado en claves 





describe y explica cómo el sujeto entiende y recuerda el texto y sus partes, involucra los 
roles de percepción, la memoria, el razonamiento y la inferencia considerando además el 
contexto. Incluye dentro del punto de vista holístico, la metacognición la cual "alude a las 
habilidades del sujeto para monitorear su propia cognición merced a su capacidad para 
seleccionar y emplear destrezas y estrategias apropiadas, determinar metas y resolver 
dificultades … El sujeto es consciente del proceso de comprensión lectora". 
Pinzás, J. (2001:39) señala que existen cuatro términos que la definen "la lectura es 
un proceso constructivo, interactivo, estratégico y metacognitivo. La lectura es 
constructiva porque es un proceso activo de elaboración de interpretaciones del texto y sus 
partes. Es interactiva porque la información previa del lector y la que ofrece el texto se 
complementan en la elaboración de significados. Es estratégica porque varía según la 
meta, la naturaleza del material y la familiaridad del lector con el tema. Es metacognitiva 
porque implica controlar los propios procesos de pensamiento para asegurarse que la 
comprensión fluya sin problemas". 
Tal es la importancia que tiene esta temática en el nivel superior, que se ha llegado 
a afirmar que "ningún aprendizaje puede darse sin una profunda comprensión de lectura" 
(Mortimer J. Adler, citado por Argudín y Luna 2001:19). La educación superior exige 
efectuar una lectura que lleve a tomar una posición frente a los diferentes textos, extraer 
información, valorarla y utilizarla como guía en los procesos de razonamiento. 
La incapacidad para leer desde el pensamiento crítico conlleva a la incompetencia para 
ejercer la evaluación del texto, esto conduce a que la persona no pueda tomar decisiones 
responsables a partir de la lectura, a que sus intereses queden coartados, a que dependa 






Tapia (2003:13) señala que la lectura como proceso dinámico involucra operaciones 
cognitivas como: reconocer palabras y asociarlas con conceptos almacenados en la 
memoria, desarrollar ideas significativas, relacionar e integrar la información del texto a 
las estructuras cognitivas existentes, inferir, valorarla y evaluar críticamente. Intervienen 
además la comparación, clasificación, análisis y síntesis, el razonamiento analógico, el 
razonamiento hipotético deductivo, la abstracción, la generalización, entre otras 
operaciones. 
Anderson y colaboradores (citados por Pinzás 2001: 37) "describen que la lectura 
siempre está en desarrollo". No es algo que se consigue a una edad y ya no sigue 
evolucionando o creciendo, por el contrario, sigue mejorando con la práctica, empero para 
que esta se dé lo principal es que leamos tratando de comprender. Por ello, es casi un 
requisito indispensable que los docentes ejerciten su lectura, que la practiquen en su 
lectura, que la practiquen en sus diversas modalidades de esparcimiento o información. 
Teoría sobre la comprensión lectora 
Diversas y varias son las teorías o perspectivas propuestas para dar una posible 
explicación al complejo proceso mental que implica comprender un texto. Cabrera y otros 
(1994) presentan tres aproximaciones teóricas: 
1. La comprensión lectora entendida como un proceso de carácter cognitivo. 
2. La comprensión lectora concebida como proceso psicolingüístico. 
3. La comprensión lectora como un proceso de la combinación de habilidades específicas 
que el lector pone en juego para obtener información del texto, la máxima que le sea 
posible. 
1. La Comprensión Lectora como Proceso Cognitivo 
En este modelo explicativo Thorndike en 1917 estableció un paralelismo entre las 





lector para comprender lo que lee, al respecto señala expresamente: "Comprender un 
párrafo es igual que solucionar un problema en matemáticas. Consiste en seleccionar los 
elementos correctos de la situación y reunirlos convenientemente… Debe seleccionar, 
restringir, enfatizar, relacionar y organizar todo esto bajo la influencia del tema que se lee 
o del propósito o demanda del lector. 
2. La Comprensión Lectora como Proceso Psicolingüístico 
Desde esta perspectiva, la lectura se considera como una extensión del desarrollo 
natural del lenguaje. Prevalece como una de las explicaciones, los principios de la sintaxis 
propuesta por Chomsky sobre todo en la utilización de los tres componentes básicos de la 
gramática generativa; la estructura superficial (aspecto físico de la comunicación); la 
estructura profunda (el significado y la interpretación semántica del lenguaje) y las reglas 
transformacionales como puente entre ambas estructuras (Smith, 1973). 
Estos componentes de la gramática generativa están presentes en los modelos que han sido 
propuestos por especialistas como Goodman (1966), Smith (1971) y Rudell y Singer 
(1970). 
El modelo de Goodman (1966, 1968) refiere a que en la comprensión lectora se ven 
involucrados tres sistemas de manera simultánea: el gráfico-fónico, el sintáctico y el 
semántico. En el sistema gráfico-fónico, el lector usa las correspondencias entre el sistema 
gráfico y el fonético de su lengua. En el sintáctico, busca inferir la estructura profunda, el 
significado. En el sistema semántico, el lector debe realizar un input semántico con la 
finalidad de verificar si lo que ha comprendido corresponde a lo que quiso dar a entender 
el autor. 
3. La Comprensión Lectora como Combinación de Habilidades Específicas 
Otra forma de asumir la comprensión lectora es concebirla como el resultado de la 





Sánchez (1974) distingue cuatro habilidades básicas, en las que cada una está 
formada por una serie de habilidades específicas: la interpretación (formarse una opinión, 
obtener la idea central, sacar conclusiones); la retención ( de conceptos fundamentales, 
datos para responder a preguntas específicas, detalles aislados, etc.); la organización 
(establecer secuencias, seguir instrucciones, resumir y generalizar, etc.); y la valoración 
(captar el sentido de lo que refleja el autor, establecer relaciones causales, separar los 
hechos de las opiniones, diferenciar lo verdadero de lo falso, etc.) 
Factores que influyen en la comprensión lectora 
1. El Texto. 
El nivel de dificultad del texto, así como el tipo del que éste sea puede generar 
problemas en la comprensión lectora. 
Normalmente se observa la dificultad de un texto en función de la dificultad normativa o 
también en cuanto éste sea legible o no. 
Las investigaciones en cuanto al análisis de los textos siguen dos corrientes: 
a. Análisis del texto en función de su contenido y estructura, así como de las relaciones 
entre ambos. 
b. Análisis de la relación escritor / lector, considerando el texto un instrumento de 
comunicación. 
2. Relación entre conocimiento previo y lectura. 
Un conocimiento previo amplio permite almacenar conjuntos enteros de datos en 
un único código, en lugar de almacenar cada elemento por separado, orientándolos hacia 
un esquema que ya se posee. 
La activación de los conocimientos previos o información relacionada con el tema, 
se explica gracias a la presencia de un formato de archivo en la memoria, el cual se 





giran alrededor de un tema específico. Las personas poseen esquemas para todo tipo de 
conocimiento que se tiene sobre el mundo. 
3. Los objetivos, propósitos y expectativas del lector. 
Al abordar un texto lo hacemos con diversos objetivos y expectativas para llegar a 
interpretar el mensaje (Elosúa, 1993:12). Tal es el caso de leer para informarse, estudiar o 
simplemente hacerlo porque uno disfruta leyendo. Para cada uno de estos casos nuestro 
comportamiento lector cambia ya que los objetivos varían. 
4. Procesos cognitivos, metacognitivos y lingüísticos. 
Durante el proceso lector se llevan a cabo diversos procesos cognitivos, 
metacognitivos y lingüísticos. Entre ellos tenemos la atención, la concentración en el texto, 
identificación -reconocimiento de palabras, análisis sintáctico, semántico y pragmático del 
texto, elaboración y almacenamiento en la memoria de largo plazo, recuperación de la 
información en la memoria operativa, planificación, control y evaluación de la 
comprensión que se realiza. 
Procesos Psicológicos que intervienen en la lectura 
La lectura presenta diversos procesos subyacentes a ella de naturaleza psicológica. 
Estos procesos se denominan perceptivos, léxico, sintáctico y semántico respectivamente.  
Cuando se lleva a cabo el proceso perceptivo se extraen los signos gráficos para 
luego identificarlos. Esto implica diversas operaciones consecutivas como la de realizar 
movimientos saccádicos. Es decir, dirigir los ojos a distintas partes del texto que se va a 
procesar. No sólo se realiza esta operación sino también las llamadas regresiones o 
movimientos oculares hacia atrás, las cuales se efectúan al aumentar la dificultad de la 
lectura. En adición a ello, al recogerse la información es necesario detener los ojos en un 
punto del texto con lo cual se produce la llamada fijación. Estas operaciones quedan 





Seguidamente de haberse reconocido la palabra se accede al procesamiento léxico 
para recuperar su significado. Para ello existen dos vías: la ruta léxica, visual o directa y la 
ruta fonológica o indirecta. 
En la primera, se compara la forma (global) ortográfica de la palabra con diversas 
representaciones que se encuentran almacenadas en la memoria y se comprueba con cuál 
de ellas puede encajar. Si hay que expresar la palabra en voz alta entonces se activa 
además el léxico fonológico para emitirla desde el almacén de pronunciación. Esta vía 
funciona sólo con los términos que uno conoce visualmente, más no para las palabras que 
desconocemos, ni las pseudopalabras ya que no presentan representación léxica. 
Los dos procesos anteriores no son suficientes para entender lo que nos dice un 
texto. Se realiza por ello, el procesamiento sintáctico en el cual determinamos la relación 
que existe entre las palabras para expresar un significado. Para tal operación se disponen 
de ciertas estrategias o reglas sintácticas, empleamos el analizador sintáctico el cual nos da 
cuenta de las claves presentes en la oración: orden de palabras, palabras funcionales 
(preposiciones, conjunciones, artículos, etc.), significado de las palabras y signos de 
puntuación. 
Finalmente, el proceso que interviene en la comprensión lectora es el de 
procesamiento semántico. Este consiste en la extracción del significado (de la oración o 
texto) de la memoria de largo plazo y luego almacenarlo en la memoria de trabajo. En esta 
memoria se verifica un proceso de integración al resto de conocimientos que se posee para 
construir un modelo del texto. En otros términos, extraer el significado se refiere a la 






Conforme las proposiciones del texto van siendo entendidas, el lector para 
comprender el texto las va trasladando a la memoria de largo plazo dentro del esquema 
activado en aquella. 
El proceso finaliza cuando la estructura nueva que se ha logrado construir se añade 
a los conocimientos que ya tiene el lector, estableciéndose vínculos. Esto se logra a través 
de la activación de los conocimientos previos y sirven para entender las diversas oraciones. 
Sin embargo, si la información no está explicita, el lector hace inferencias utilizando sus 
esquemas. 
2.3   Definición de términos básicos 
Aprendizaje. Es un proceso de construcción de representaciones personales significativas, 
que se produce como resultado de una experiencia entendiendo a esta como un proceso de 
interacción entre el individuo y su ambiente y se traduce en conocimientos, actitudes y 
destrezas. 
Comprensión lectora. Para Johnston (1989:15,16) "… es la interacción que un lector 
establece con un texto. La comprensión es un aspecto de la lectura". 
Calidad. La calidad se fundamenta en la mejora continua de los procesos y los resultados, 
en el logro de los objetivos propuestos, la optimización en el uso de los recursos, así como 
la relación entre el producto o servicio que ofrece y lo que la sociedad demanda. 
Calidad Educativa. Considerar la calidad Educativa como una meta a lograr por las 
Instituciones Educativas un esfuerzo de todos los elementos que conforman el ámbito 
social, económico, productivo, educativo, etc. Llevar a cabo todos los esfuerzos conjuntos 
para lograr el objetivo de calidad, que da la aportación que cada área o agente participante, 
el cual debe contribuir para el logro exitosos de los planes presentados por la institución 





aplicación de los planes de mejora continua para el logo del aseguramiento de la calidad y 
elevar su nivel. 
Eficacia. Hacer las cosas correctamente, ampliando es la capacidad de reducir al mínimo 
los recursos usados para alcanzar los objetivos de la organización. “Es hacer las cosas 
bien”. 
Eficacia. Capacidad para determinar los objetivos apropiados ampliando, es la capacidad 
para hacer correctamente las cosas. 
Gestión. El concepto de gestión tiene que ver con los componentes de la organización y 
sus procesos. 
Estilos de gestión. Entendemos como modelo de gestión educativa a ese conjunto de 
estrategias diferenciadas dirigidas a la solución de problemas, que deben ser claramente 
identificados y caracterizados. A diferencia de la planificación que tiende a realizar 
previsiones más a largo plazo, el modelo de gestión que proponemos aspira a objetivos de 
corto y mediano plazo; proponer un mayor número de alternativas posibles para un futuro 
más remoto debido a la incertidumbre; propone un mayor margen para las acciones de 
ajuste y la de un gran paso a las prioridades en la medida en que éstas indican dónde 
iniciar las acciones a corto plazo. 
Gestión administrativa. Precisemos el término administración como el estudio de la 
organización, su definición, metas, componentes, estructura y procesos, en el contexto y a 
través del tiempo para el desarrollo institucional. 
Gestión Pedagógica. Esta disciplina tiene por objeto el estudio de la organización del 
trabajo en el campo de la educación. Por tanto, está determinado por el desarrollo de las 








Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis  
3.1.1 Hipótesis general  
Existe relación significativa entre la gestión pedagógica y la comprensión lectora 
de los estudiantes de la Institución Educativa Jorge Basadre, UGEL 06 - 2015. 
3.1.2 Hipótesis específica 
Existe relación significativa entre la gestión curricular y la comprensión lectora de 
los estudiantes de la Institución Educativa Jorge Basadre, UGEL 06 - 2015. 
Existe relación significativa entre la gestión investigativa y la comprensión lectora 
de los estudiantes de la Institución Educativa Jorge Basadre, UGEL 06 - 2015. 
3.2 Variables 
Gestión Pedagógica  
Conceptual 
Es una disciplina aplicada, es un campo de acción, es una disciplina en la cual 
interactúan los planos de la teoría, los de la política y los de la pragmática. Es por tanto 
una disciplina en proceso de gestación e identidad. 
Operacional 
Son el conjunto de acciones de planeamiento organización, dirección de la 
ejecución, control y evaluación, necesarios para el eficiente desarrollo de la acción 
educativa 
Comprensión lectora 
Conceptual: Es el proceso a través del cual, el lector accede al significado del texto, para 
obtener sus ideas relevantes y relacionarlas con los conocimientos previos que ya posee a 





Operacional: Puntaje obtenido en el Instrumento de Comprensión Lectora, constituido por 
un texto expositivo y veinte preguntas relacionadas con los textos, con base en las 
diferentes relaciones semánticas establecidas en él. El tipo de respuesta es correcta o 
incorrecta, por lo que se establece una valoración, al asignársele un punto a cada acierto. 
La puntuación va 
de 01 punto (mínima) a 20 puntos (máxima). 
3.3 Operacionalización de Variables 
Tabla 2  
Dimensiones, indicadores, ítems e índices de la variable Gestión Pedagógica 
Dimensiones Indicadores Ítems Índices 
I. Gestión 
curricular 
Identifican la problemática 
del contexto. 
Elaboran encuestas o 
talleres para conocer las 
necesidades y 
características de los 
alumnos. 
Elaboran los objetivos 
estratégicos de la 
institución educativa. 
Prevén las competencias a 
lograr. 
El número de 
ítems de cada 
dimensión está 











Entonces, el total 
de ítems para 
esta variable es 
de 20 ítems 
Las respuestas de 
los ítems serán 





2. Casi nunca 
3. A veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 
 
De esta manera 
se trabajó con 
escalas de 
frecuencia de 
acuerdo a la 




Ejecutan una prueba de 
entrada o prueba de 
diagnóstico al inicio del 
año o del bimestre. 
Tomas decisiones en base a 
los resultados de un 
diagnóstico previo de los 
estudiantes. 
Perciben el mundo de los 
alumnos mediante 
entrevistas, encuestas o 
dinámicas grupales. 
Muestran dominio de 
técnicas de investigación 
en el desarrollo de las 
clases (Pruebas, encuestas, 
entrevistas y fichas de 
observación). 






Dimensiones, indicadores, ítems e índices de la variable comprensión lectora 
Dimensiones Indicadores Ítems Índices 
Antes de la lectura Antes de leer, me pregunto 
de qué tratará el texto. 
Antes de leer, me pregunto 
qué sé del tema del texto. 
Antes de leer, me pregunto 
qué tipo de texto será. 
Antes de leer, me pregunto 
qué quiero saber del tema 
al leer el texto. 
El número de 
ítems de cada 
dimensión está 











Entonces, el total 
de ítems para 
esta variable es 
de 20 ítems 




Durante y después 
de la lectura 
Mientras leo, relaciono lo 
que leo con situaciones que 
he vivido. 
Mientras leo, relaciono lo 
que leo con otros textos. 
Mientras leo, subrayo lo 
más importante. 






















4.1 Enfoque de la investigación  
El enfoque fue cuantitativo porque utiliza la recolección de datos para probar una 
hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 
patrones de comportamiento y probar teorías. 
4.2 Tipo de investigación 
Tomando la clasificación que hace Sánchez (2000), la presente investigación 
estuvo tipificada como “investigación sustantiva” debido a que trata de describir y explicar 
un fenómeno. La descripción y explicación, aparecen estrechamente relacionados, toda vez 
que no se puede explicar un fenómeno si antes no se conocen sus características. El tipo de 
investigación es “descriptivo- correlacional”. Es descriptiva debido a que pondrá de 
manifiesto las características actuales que presenta un fenómeno determinado. El tipo de 
estudio es no experimental, porque no manipulara ninguna variable en la ejecución de la 
investigación 
4.3 Diseño de investigación 
Fue de corte transversal, porque la recolección de los datos se realizó en un solo 
momento, en un tiempo único. 
El presente estudio es correlacional ya que las variables objeto de estudio además 
de ser analizadas e interpretadas en forma independiente para una mejor compresión de su 
comportamiento, serán luego relacionadas entre sí para determinar el impacto que tiene 
una de la otra y poder así sacar conclusiones que conduzcan a la búsqueda de alternativas 
de solución a la problemática existente. 
  
 
                           
 






M = Muestra. 
O1 = Observación de la variable 1 Gestión pedagógica  
O2 = Observación de la variable 2 Comprensión lectora 
r = Grado de relación entre la variable 1 y variable 2. 
4.4 Población y muestra 
Población 
a) Población: Según Oseda, (2008:120) “La población es el conjunto de individuos que 
comparten por lo menos una característica, sea una ciudadanía común, la calidad de ser 
miembros de una asociación voluntaria o de una raza, la matrícula en una misma 
universidad, o similares”. En el caso de nuestra investigación, la población lo constituyen 
los estudiantes de la Institución Educativa Jorge Basadre, UGEL 06 - 2015, que suman 500 
estudiantes. 
b) Muestra: El mismo Oseda, D. (2008:122) menciona que “la muestra es una parte 
pequeña de la población o un subconjunto de esta, que sin embargo posee las principales 
características de aquella. Esta es la principal propiedad de la muestra (poseer las 
principales características de la población) la que hace posible que el investigador, que 
trabaja con la muestra, generalice sus resultados a la población”.  
Nuestra muestra es no probabilística, y se trabajara con la muestra intencionada a la que 
tenemos acceso, que suman dos aulas con un total de: 
n= 50 estudiantes. 
Unidad de análisis: 







4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Una encuesta que contengan preguntas relacionadas de cada una de las variables 
involucradas en el estudio.  
a) Instrumentos  
El instrumento que se aplicará para la recolección de datos será un cuestionario 
estructurado, para quienes forman parte del objeto de estudio, con el fin de recoger todos 
los datos necesarios que ayuden a establecer pautas y lineamientos para el análisis de la 
relación entre la Gestión Pedagógica. La elaboración del instrumento de recolección de 
datos consta de dos aspectos: 
Por un lado, la evaluación de la Gestión Pedagógica propiamente dicha y, por otro 
lado, la comprensión lectora, los mismo que serán aplicados a los estudiantes 
Cuestionario Gestión Pedagógica 
Ítems del cuestionario; el cuestionario cuenta con 19 Ítems, dividido en dos partes 
cada dimensión representa el tema en materia de investigación 
 
b) Propiedades de los instrumentos  
• La validez. Instrumentos pasarán por un proceso de validez de contenido para mayor 
efectividad y medir lo que nos hemos propuesto.  
• La confiabilidad. Se utilizará el método de mitades partidas o mitad. Consiste en partir el 
instrumento en dos partes, uno en pares y el otro en impares, para obtener un índice de 
correlación. 
En esta investigación se aplicará un cuestionario de preguntas tipo escala LIKERT, el cual 






La información requerida para abordar esta investigación se obtendrá aplicando las 
siguientes técnicas: Encuesta, entrevista y la observación documental. 
a) Técnica de fichaje  
Se utilizará esta técnica para recoger información teórica, para elaborar el proyecto de 
investigación y el marco teórico.  
b) Técnica de cuestionario encuesta.  
Esta técnica se utilizará para recoger la información, para contar con los datos que serán 
procesados para obtener las conclusiones de la investigación.  
4.6 Tratamiento estadístico 
Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tendrán en 
cuenta la estadística descriptiva y la estadística inferencial. 
Estadística descriptiva 
Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, 
agrupar y presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” 
(p. 10). Para ello, se emplearán las medidas de tendencia central y de dispersión. Luego de 
la recolección de datos, se procederá al procesamiento de la información, con la 
elaboración de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtendrá como producto: 
- Tablas. Se elaborarán tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas APA (2010, 
p. 127) nos menciona: “Las tablas y las figuras les permiten a los autores presentar una 
gran cantidad de información con el fin de que sus datos sean más fáciles de comprender”. 
Además, Kerlinger y Lee (2002) las clasifican: “En general hay tres tipos de tablas: 
unidimensional, bidimensional y k-dimensional” (p. 212). El número de variables 







- Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, permitirán 
“mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable cuantitativa 
continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que aparecen en el eje x” 
(APA, 2010, p. 153). Según APA (2010), las gráficas se sitúan en una clasificación, como 
un tipo de figura: “Una figura puede ser un esquema una gráfica, una fotografía, un dibujo 
o cualquier otra ilustración o representación no textual” (p. 127). Acerca de las gráficas, 
Kerlinger y Lee (2002, p. 179) nos dicen “una de las más poderosas herramientas del 
análisis es el gráfico. Un gráfico es una representación bidimensional de una relación o 
relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares ordenados en una forma que ningún 
otro método puede hacerlo”.  
- Interpretaciones. Las tablas y los gráficos serán interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al respecto, 
Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la investigación, los científicos pueden 
disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los datos”. (p. 192). Al 
respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla y figura se hizo con criterios 
objetivos. 
La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 
generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Sanchez, (2006, pp. 1-2) nos dice: “La 
idea básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir 
respecto de una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña 
elegida de ésta”. 
Estadística inferencial 
Proporcionará la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la 





sustenta que “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar 
alguna inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 
Además, se utilizará el SPSS (programa informático Statistical Package for Social 
Sciences versión 23.0 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 
inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se empleará en: 
 La hipótesis central 
 Las hipótesis especificas 
 Los resultados de los gráficos y las tablas 
4.7 Procedimiento 
La estrategia que permitirá contrastar la hipótesis, se realizará de acuerdo al 
siguiente procedimiento: 
a) Los datos recolectados serán codificados y procesados en el Software SPSS versión 22, 
haciendo uso inicial de las pruebas estadísticas descriptivas mediante tabla de frecuencias 
y gráficas de barras para analizar cómo se manifiestan las características y los perfiles del 
liderazgo y la calidad de la gestión educativa. 
Cabe mencionar que se hará uso del software SPSS V.22 para el procesamiento de la 
información. 
b) Para el contraste de las hipótesis, se utilizarán las pruebas estadísticas correlaciónales, 
con la finalidad de conocer la relación significativa o no, entre las variables liderazgo y 
calidad de la gestión educativa, para finalmente analizar la relación “r “hallada. 
La relación será cuantificada mediante el coeficiente de correlación de Pearson, el cual 
está dado por: 
 
 











Figura 2. Diseño de investigación  
Adicionalmente, se utilizarán las pruebas de regresión y correlación. La aplicación 
de la distribución Beta, permitirá apreciar la importancia y la correlación parcial de los 
indicadores, en las dimensiones en estudio. 
c. La contrastación de las hipótesis se ejecutó mediante el valor p, la cual requiere las 
siguientes interpretaciones: 
Si valor p = 0.05, se acepta hipótesis nula (Ho) 













Y: Gestión educativa 
r: correlación 







5.1 Validación y confiabilidad del instrumento 
5.1.1 Validación del instrumento 
Con la validez se determina la revisión de la presentación del Contenido, el 
contraste de los indicadores con los ítems que miden las variables correspondientes. 
Hernández, S. (2006) expresó la validez como el grado de precisión con el que el test 
utilizado mide realmente lo que está destinado medir. Lo expresado anteriormente define 
la validación de los instrumentos, como la determinación de la capacidad de los 
instrumentos para medir las cualidades para lo cual fueron construidos. 
Los instrumentos de medición utilizados (cuestionario, pruebas escritas) fueron 
validados mediante el procedimiento conocido como juicio de expertos. 
A los expertos se les suministró los instrumentos (matriz) de validación donde se 
evaluó la coherencia entre los reactivos, las variables, las dimensiones y los indicadores, 
presentadas en la matriz de operacionalización de las variables, así como los aspectos 
relacionados con la calidad técnica del lenguaje (claridad de las preguntas y la redacción).  
La validación del instrumento se realizó en base al marco teórico, considerándose 
la categoría de “validez de contenido”. Se utilizó el procedimiento de juicio de expertos 
calificados quienes determinaron el coeficiente de confiabilidad a partir del análisis y 
evaluación de los ítems del respectivo instrumento. 
A los expertos se les entregó un formato pidiéndosele que evaluaran los 
instrumentos en su totalidad. Para este efecto, se les pidió que emitieran su opinión sobre 
diversos aspectos como: 
Claridad, Objetividad, Actualidad, Organización, Suficiencia, Intencionalidad, 





De los resultados procesados podemos concluir que los dos cuestionarios son válidos, 
sobre la gestión pedagógica tiene un promedio de 85% y sobre la comprensión lectora 
83%. 
Tabla 4 
Opinión de expertos para la validación sobre la gestión pedagógica 

































































































Está formulado con lenguaje apropiado. 
90 85 90 
85 
Objetividad 
Está expresado en conductas observables. 
90 80 90 
80 
Actualidad 
Adecuado al avance de la ciencia y la tecnología. 
85 80 85 
80 
Organización 
Existe una organización lógica entre variables e 
indicadores. 85 80 85 
    80 
Suficiencia 
Comprende los aspectos en cantidad y calidad. 
90 85 90 
89 
Intencionalidad 
Adecuado para valorar aspectos sobre la Gestión 
pedagógica. 
90 80 80 
80 
Consistencia 
Consistencia entre la formulación del problema, 
objetivos y la hipótesis.  
90 89 80 
80 
Coherencia 
De índices, indicadores y las dimensiones. 
90 85 85 
80 
Metodología 
La estrategia responde al propósito de la 
investigación. 
85 85 85 
81 
Totales 88% 83% 85% 
82% 






Tabla 5  
Opinión de expertos para la validación del cuestionario de comprensión lectora. 
 
Fuente: Informes de expertos sobre validez y aplicabilidad del instrumento. 
5.1.2 Confiabilidad del instrumento 
Con respecto a la Confiabilidad se estima que un instrumento de medición es 
confiable cuando permite determinar que el mismo, mide lo que el investigador quiere 
medir, y que, aplicado varias veces, replique el mismo resultado. 
Criterio de confiabilidad valores  
0,81 a 1,00 Muy Alta confiabilidad 
0,61 a 0,80 Alta confiabilidad 
0,41 a 0,60 Moderada confiabilidad 
0,21 a 0,40 Baja confiabilidad 
0,01 a 0,20 Muy Baja 
 
























































































Está formulado con lenguaje apropiado. 
78 80 80 85 
Objetividad 
Está expresado en conductas observables. 
75 80 85 90 
Actualidad Adecuado al avance de la ciencia y la tecnología. 85 80 85 80 
Organización 
Existe una organización lógica entre variables e 
indicadores. 80 80 85    90 
Suficiencia Comprende los aspectos en cantidad y calidad. 80 75 80 80 
Intencionalidad 
Adecuado para valorar aspectos sobre la 
comprensión lectora 
80 80 80 80 
Consistencia 
Consistencia entre la formulación del problema, 
objetivos y la hipótesis.  
80 85 80 90 
Coherencia De índices, indicadores y las dimensiones. 80 80 85 80 
Metodología 
La estrategia responde al propósito de la 
investigación. 
85 85 85 90 
Totales  80% 81% 83% 87% 






Para la validación del cuestionario “Gestión educativa” se utilizó el Alfa de Cronbach’s, el 
cual arrojo el siguiente resultado: 
Tabla 6  
Confiabilidad del cuestionario sobre gestión pedagógica. 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
0.876 10 
 
El coeficiente alfa es 0.876, por lo que nos está indicando que existe una alta 
confiabilidad en el cuestionario. 
Prueba de normalidad de datos. 
Para determinar si los datos provienen de una distribución normal se aplicó la Prueba de 
Kolmogorov – Smirnov: 
Paso 1: Hipótesis 
H0: Los datos de la muestra de las variables Gestión Pedagógica y Comprensión lectora 
proceden de una distribución normal. 
H1: Los datos de la muestra de las variables Gestión Pedagógica y Comprensión lectora no 
proceden de una distribución normal. 
Paso 2: Nivel de significancia 
Si p > 0.05, no se rechaza la hipótesis nula 










Paso 3: Aplicación de la prueba estadística 
A continuación, se aplica la prueba de normalidad de Kolmogorov – Smirnov, empleando 
el SPSS y se obtuvo los siguientes resultados: 
Tabla 7 





N 50 50 
Parámetros normalesa,b 
Media 65,32 14,21 
Desviación típica 1,008 1,652 
Z de Kolmogorov-Smirnov 1,076 798 
Sig. asintót. (bilateral) ,098 ,832 
a. La distribución de contraste es la Normal. 
b. Se han calculado a partir de los datos. 
 
Observamos los siguientes resultados: 
Para la Gestión pedagógica no se rechaza la hipótesis nula (p=0.098 > 0.05), por lo 
tanto, dicha variable sigue una distribución normal; es decir, hay una distribución normal 
de los datos. 
Para la Comprensión lectora no se rechaza la hipótesis nula (p= 0.832 > 0.05), por 
lo tanto, se afirma que dicha variable sigue una distribución normal; es decir, hay una 
distribución normal de los datos. 
Paso 4: Decisión 
Analizando los resultados de la Prueba de Kolmogorov-Smirnov, se concluye que 
existe una distribución normal de los datos, por lo tanto, se determina el uso de estadísticos 
de correlación paramétrica para el análisis de datos, en nuestro caso el coeficiente de 








5.2 Presentación y análisis de los resultados 
5.2.1 Resultados descriptivos 
Gestión Pedagógica  
1. Se aprecia el cumplimiento de las capacidades y actitudes previstas en la 
programación curricular. 
2. Se aprecia el cumplimiento de los objetivos previstos en la Programación 
Curricular  
3. Existe coherencia entre lo previsto en la programación curricular y los resultados 
en el aprendizaje. 
4. En la institución educativa el objetivo primordial es desarrollar al máximo las 
competencias de los alumnos 
Tabla 8 
Dimensión Gestión curricular 
Valores 
Ítem 1 Ítem 2 Ítem 3 Ítem 4 
f % f % f % f % 
Nunca 8 16 6 12 7 14 5 10 
Casi nunca 17 34 15 30 10 20 8 16 
A veces 19 38 19 38 17 34 15 30 
Casi siempre 6 12 7 14 12 24 15 30 
Siempre 0 0 3 6 4 8 7 14 
Total 50 100 50 100 50 100 50 100 














Figura 3. Dimensión Gestión curricular 
 Fuente: Datos de la tabla 9  
Dimensión Gestión Investigativa: 
11. Utiliza recursos pedagógicos que facilitan el desarrollo de actividades creativas para 
los alumnos 
12. Promueve y acepta el surgimiento de equipos de trabajo. 
13. Diseña actividades orientadas a dar a conocer el potencial creativo. 
14. Desarrolla un sistema de retroalimentación sobre sus prácticas pedagógicas para 
fomentar la creatividad. 
Tabla 9 
Dimensión Gestión Investigativa. 
Valores 
Ítem 11 Ítem 12 Ítem 13 Ítem 14 
f % f % f % f % 
Nunca 4 8 3 6 4 8 3 6 
Casi nunca 12 24 11 22 10 20 7 14 
A veces 19 38 19 38 17 34 15 30 
Casi siempre 10 20 9 18 14 28 20 40 
Siempre 5 10 8 16 5 10 5 10 
Total 50 100 50 100 50 100 50 100 
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Figura 4. Dimensión Gestión investigativa  
Fuente: Datos de la tabla 10 
5.2.2 Análisis de hipótesis 
Hipótesis general 
Existe relación significativa entre la gestión pedagógica y la comprensión lectora 
de los estudiantes de la Institución Educativa Jorge Basadre, UGEL 06 - 2015. 
Proceso de contrastación: 
Formulación de la hipótesis estadística  
H0: No existe relación significativa entre la gestión pedagógica y la comprensión lectora de 
los estudiantes de la Institución Educativa Jorge Basadre, UGEL 06 - 2015. 
H1: Existe relación significativa entre la gestión pedagógica y la comprensión lectora de 
los estudiantes de la Institución Educativa Jorge Basadre, UGEL 06 - 2015. 
Nivel de significancia  
Se establece el 5% = 0.05. 
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Diagrama de dispersión 
Figura 5. Dispersion entre Gestión pedagógica y Comprensión lectora 
Cuadro de resultados: Correlaciones  
Tabla 10  
Correlaciones: Gestión pedagógica y Comprensión lectora 
 Gestión pedagógica 
Comprensión 
lectora 
Gestión pedagógica Correlación de Pearson 1 ,778** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 50 50 
Comprensión 
lectora 
Correlación de Pearson ,778** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 50 50 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación  
 Como podemos observar en el gráfico de dispersión supuestamente se trata de una 
correlación pobre positiva, lo cual se comprueba con los valores obtenidos del Coeficiente 
de Correlación de Pearson calculados con el SPSS, dando un valor r = 0,778 lo que 





Contrastación de la Hipótesis 
 Se puede decir que p < 0,05 y como p de acuerdo al valor calculado con el SPSS es 
Sig. (Bilateral)= 0,000, se rechaza la hipótesis nula y nos quedamos con la hipótesis 
alterna o la hipótesis del investigador. 
Decisión estadística: Por lo tanto, se dice que si la t obtenida es > que la t critica entonces 
se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna (H1) 
Conclusión: A partir de los resultados obtenidos, se puede concluir que existe relación 
moderada entre la gestión pedagógica y la comprensión lectora de los estudiantes de la 
Institución Educativa Jorge Basadre, UGEL 06 - 2015. 
Hipótesis específica 1: 
Existe relación significativa entre la gestión curricular y la comprensión lectora de 
los estudiantes de la Institución Educativa Jorge Basadre, UGEL 06 - 2015. 
Proceso de contrastación: 
Formulación de la hipótesis estadística  
H0: No existe relación significativa entre la gestión curricular y la comprensión lectora de 
los estudiantes de la Institución Educativa Jorge Basadre, UGEL 06 - 2015. 
H1: Existe relación significativa entre la gestión curricular y la comprensión lectora de los 
estudiantes de la Institución Educativa Jorge Basadre, UGEL 06 - 2015. 
Nivel de significancia  





Calculo con el SPSS 
 
Figura 6. Dispersion entre Gestión curricular y Comprensión lectora 
Cuadro de resultados: Correlaciones  
Tabla 11  
Correlaciones: Gestión pedagógica y Comprensión lectora 
 Gestión curricular 
Comprensión 
lectora 
Gestión curricular Correlación de Pearson 1 ,752** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 50 50 
Comprensión 
lectora 
Correlación de Pearson ,752** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 50 50 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación  
 Como podemos observar en el gráfico de dispersión supuestamente se trata de una 
correlación pobre positiva, lo cual se comprueba con los valores obtenidos del Coeficiente 
de Correlación de Pearson calculados con el SPSS, dando un valor r = 0,752 lo que 






Contrastación de la Hipótesis 
 De igual modo se puede decir que p < 0,05 y como p de acuerdo al valor calculado 
con el SPSS es Sig. (Bilateral)= 0,000, también se rechaza la hipótesis nula y nos 
quedamos con la hipótesis alterna o la hipótesis del investigador. 
Decisión estadística: Por lo tanto, se dice que si la t obtenida es > que la t critica entonces 
se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna (H1) 
Conclusión: A partir de los resultados obtenidos, se puede concluir que existe relación 
moderada entre la gestión curricular y la comprensión lectora de los estudiantes de la 
Institución Educativa Jorge Basadre, UGEL 06 - 2015. 
Hipótesis específica 2: 
Existe relación significativa entre la gestión investigativa y la comprensión lectora 
de los estudiantes de la Institución Educativa Jorge Basadre, UGEL 06 - 2015. 
Proceso de contrastación: 
Formulación de la hipótesis estadística  
H0: No existe relación significativa entre la gestión investigativa y la comprensión lectora 
de los estudiantes de la Institución Educativa Jorge Basadre, UGEL 06 - 2015. 
H1: Existe relación significativa entre la gestión investigativa y la comprensión lectora de 
los estudiantes de la Institución Educativa Jorge Basadre, UGEL 06 - 2015. 
Nivel de significancia  
Se establece el 5% = 0.05. 













             
Figura 7. Dispersion entre Gestión investigativa y Comprensión lectora 
Cuadro de resultados: Correlaciones  
Tabla 12  
Correlaciones: Gestión investigativa y Comprensión lectora 





Correlación de Pearson 1 ,789** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 50 50 
Comprensión 
lectora 
Correlación de Pearson ,789** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 50 50 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación  
 Como podemos observar en el gráfico de dispersión supuestamente se trata de una 
correlación alta positiva, lo cual se comprueba con los valores obtenidos del Coeficiente de 
Correlación de Pearson calculados con el SPSS, dando un valor r = 0,789 lo que significa 






Contrastación de la Hipótesis 
 De igual modo se puede decir que p < 0,05 y como p de acuerdo al valor calculado 
con el SPSS es Sig. (Bilateral)= 0,000, también se rechaza la hipótesis nula y nos 
quedamos con la hipótesis alterna o la hipótesis del investigador. 
Decisión estadística: Por lo tanto, se dice que si la t obtenida es > que la t critica entonces 
se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna (H1) 
Conclusión: A partir de los resultados obtenidos, se puede concluir que existe relación 
buena entre la gestión investigativa y la comprensión lectora de los estudiantes de la 
Institución Educativa Jorge Basadre, UGEL 06 - 2015. 
5.3.  Discusión de resultados 
Con el estudio estadístico realizado a través de un coeficiente de correlación de 
Pearson se encontraron los siguientes resultados; un P valor 0.00 a nivel de significancia 
0.05 con lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de la investigación. 
Se encuentra que la correlación de Pearson es 0.752 que indica que existe relación directa 
proporcional moderada entre la gestión educativa y el desempeño docente. 
Esta investigación nos ha permitido obtener un instrumento válido y confiable para 
medir la percepción de la gestión pedagógica y la comprensión lectora, constituyendo así 
el primero en nuestro medio. Este puede ser utilizado en investigaciones futuras, con el fin 
de determinar y analizar la percepción de la gestión pedagógica frente a la motivación, 
estrategias y evaluación de la comprensión lectora, asimismo puede ser útil como 
instrumento diagnóstico, así como para evaluar el efecto de intervenciones específicas con 
el fin de mejorar la calidad educativa en nuestro país. 
Barrios (2002) luego de aplicar un programa consistente en el trabajo cooperativo 





someterse a dicho programa, encontrándose diferencias estadísticamente significativas 
entre la ejecución de ambos grupos en cada una de las tareas y en el post test. Por su parte, 
Rinaudo (2008) reporta que los estudiantes que participaron en el taller de aprendizaje 
cooperativo incrementaron sus habilidades en el uso de estrategias de aprendizaje en el 
momento de trabajar un texto de estructura expositiva en un contexto cooperativo 
mediante la práctica guiada de la enseñanza recíproca. En tanto, Cabanillas (2004) reporta 
la existencia de diferencias significativas en el nivel de comprensión lectora del grupo de 
estudiantes que recibió el tratamiento estrategia de enseñanza directa, con respecto al 
grupo de estudiantes al que no se le aplicó dicho tratamiento, puesto que el nivel de 
significancia entre estos grupos fue de 0,009, es decir, que hubo diferencias 
estadísticamente significativas entre sus medias, pues el grupo control tuvo una media 
aritmética de 7.19 mientras que el grupo experimental tuvo 9.10. 
Por su parte, Aliaga (2000) demuestra la existencia de una asociación entre los 
puntajes de comprensión lectora y las notas de rendimiento general de los estudiantes. 
Asimismo, que los textos son interpretados de acuerdo al esquema mental de cada 
















1. A partir de los resultados obtenidos, se puede concluir que existe relación 
moderada entre la gestión curricular y la comprensión lectora de los estudiantes de 
la Institución Educativa Jorge Basadre, UGEL 06 - 2015. 
2. De igual forma en la primera hipótesis secundaria en función a los datos obtenidos 
se concluye que existe relación moderada entre la gestión curricular y la 
comprensión lectora de los estudiantes de la Institución Educativa Jorge Basadre, 
UGEL 06 - 2015. 
3. Finalmente, con los resultados obtenidos, se puede concluir que existe relación 
buena entre la gestión investigativa y la comprensión lectora de los estudiantes de 




















1. Se recomienda a las autoridades de la Institución Educativa Jorge Basadre, UGEL 
06 a contribuir en la profundización del empleo de estrategias de aprendizaje 
cooperativo en los estudiantes. Para ello es preciso que se desarrollen charlas, 
talleres o afines, con el propósito de que los estudiantes obtengan las herramientas 
necesarias para su aprendizaje y formación profesional. 
2. Se recomienda a los docentes de la de la Institución Educativa Jorge Basadre, 
UGEL 06  a fomentar el uso de estrategias de aprendizaje cooperativo en cuanto 
interdependencia positiva para el incremento de la comprensión lectora de textos. 
Para ello es preciso que se desarrollen sesiones de aprendizaje referidos a la 
importancia e implicancias del aprendizaje cooperativo en cuanto interdependencia 
positiva en las aulas universitarias. 
3. Se recomienda a las autoridades y docentes de la Institución Educativa Jorge 
Basadre, UGEL 06 que, mediante la gestión pedagógica, permita fomentar el uso 
de estrategias de aprendizaje para el incremento de la comprensión lectora de 
textos en los estudiantes. Para ello es preciso que se desarrollen sesiones de 
aprendizaje referidos a la importancia e implicancias de una buena gestión 
pedagógica en cuanto a gestión curricular e investigativa en las aulas universitarias. 
4. Se recomienda a los estudiantes de la Institución Educativa Jorge Basadre, UGEL 
06 a emplear con mayor dinamismo y frecuencia las estrategias de aprendizaje, 
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Matriz de consistencia 
Gestión Pedagógica y Comprensión Lectora en estudiantes del tercer ciclo de la Universidad Tecnológica del Perú, Lima 2014. 
Problema Objetivos  Hipótesis VARIABLES 
Metodología, Tipo y   
Diseño de investigación 
Problema principal 
¿Qué nivel de relación existe 
entre la gestión pedagógica y la 
comprensión lectora percibidas 
por los  estudiantes de la 
Institución Educativa Jorge 
Basadre, UGEL 06 - 2015? 
 
Problemas específicos 
¿Qué nivel de relación existe 
entre la gestión curricular y la 
comprensión lectora percibidas  
por los  estudiantes de la 
Institución Educativa Jorge 
Basadre, UGEL 06 - 2015? 
 
¿Qué relación existe entre la 
gestión investigativa y la 
comprensión lectora percibidas 
por los  estudiantes de la 
Institución Educativa Jorge 
Basadre, UGEL 06 - 2015? 
Objetivo general 
Determinar el nivel de relación 
existente entre la gestión 
pedagógica y la comprensión 
lectora percibidas  por los  
estudiantes de la Institución 
Educativa Jorge Basadre, UGEL 
06 - 2015. 
 
Objetivos específicos 
Determinar el nivel de relación 
existente entre la gestión 
curricular y la comprensión 
lectora percibidas por los  
estudiantes de la Institución 
Educativa Jorge Basadre, UGEL 
06 - 2015. 
 
Determinar el nivel de relación 
existente entre la gestión 
investigativa y la comprensión 
lectora percibidas  por los  
estudiantes de la Institución 
Educativa Jorge Basadre, UGEL 
06 - 2015. 
Hipótesis principal 
Existe relación significativa entre 
la gestión pedagógica y la 
comprensión lectora  de los  
estudiantes de la Institución 
Educativa Jorge Basadre, UGEL 




Existe relación significativa entre 
la gestión curricular y la 
comprensión lectora  de los  
estudiantes de la Institución 
Educativa Jorge Basadre, UGEL 
06 - 2015. 
 
Existe relación significativa entre 
la gestión investigativa y la 
comprensión lectora de los  
estudiantes de la Institución 
Educativa Jorge Basadre, UGEL 
06 - 2015 
 

























No experimental - 
Transversal, porque los 
objetivos generales y 
específicos están dirigidos 
al análisis del nivel o estado 
de las variables, mediante 
la recolección de datos en 








Instrumentos de recolección de datos 
Gestión pedagógica  
I. DATOS Generales: Por favor, marque con una X su respuesta. 
II. Indicaciones: A continuación, se le presenta una serie de preguntas las cuales deberá 
usted responder, marcando con una (X) la respuesta que considere correcta: 
Nunca (1), Casi nunca (2), A veces (3), Casi siempre (4), Siempre (5). 
N° Ítems 1 2 3 4 5 
Gestión curricular 
01 Realizan el Proyecto Curricular de la Institución de acuerdo a las 
necesidades y expectativas de alumnos 
     
02 Planifican las programaciones curriculares en la universidad      
03 Se aprecia el cumplimiento de las capacidades y actitudes previstas 
en la programación curricular 
     
04 Se aprecia el cumplimiento de los objetivos previstos en la 
Programación Curricular 
     
05 Existe coherencia entre lo previsto en la programación curricular y 
los resultados en el aprendizaje 
     
06 En la institución educativa el objetivo primordial es desarrollar al 
máximo las competencias de los alumnos 
     
07 Realiza el planeamiento didáctico de las sesiones de clase      
08 El FODA se encuentra correctamente realizado.      
09 Elabora estrategias permitiendo apoyar el rendimiento de los 
alumnos 
     
10 La dirección ha realizado control de la productividad y la 
premiación oportuna 
     
Gestión investigativa  
11 Utiliza recursos pedagógicos que facilitan el desarrollo de 
actividades creativas para los alumnos 
     
12 Promueve y acepta el surgimiento de equipos de trabajo      
13 Diseña actividades orientadas a dar a conocer el potencial creativo       
14 Desarrolla un sistema de retroalimentación sobre sus prácticas 
pedagógicas para fomentar la creatividad 
     
15 Evalúa la adquisición de recursos pedagógicos pertinentes que 
complementen las prácticas creativas  
     
16 Promueve en los alumnos el desarrollo de un pensamiento crítico      
17 Realiza lluvia de ideas, para conocer que aprendió de la materia      
18 Usted considera que la dirección realiza la corrección de las 
actividades sin están mal realizadas  
     
19 Considera que la gestión de la dirección promueve la investigación       






Cuestionario para la variable Compresión lectora 
Test de comprensión de lectura 
Instrucciones 
Este cuadernillo contiene 5 fragmentos de lecturas seguidos cada uno de ellos, de 4 
preguntas. Después de leer atentamente cada fragmento, identifique la respuesta correcta 
entre las que aparecen después de cada pregunta. En la hoja de respuesta encierre en un 
círculo la letra que corresponde a la respuesta correcta o escriba los números según las 
instrucciones específicas que aparecen el texto 
Fragmento 1 
Los árboles de la goma son encontradas en Sur América, en Centro América, Este de las 
Indias y África.  
Para extraer el látex o materia prima, se hace un corte vertical, circular o diagonal 
en la corteza del árbol. Una vasija pequeña, usualmente hecha de arcilla o barro, es 
conectada al tronco del árbol. Cada noche los extraedores depositan el contenido en 
pocillos que luego son vaciados dentro de un envase. 
El látex recogido, es vertido dentro de un tanque o tina que contiene un volumen 
igual de agua. La goma es coagulada o espesada por la acción de la dilución del ácido 
acético. Las partículas de la goma formadas densamente, se parecen a una masa extendida. 
Al enrollar, lavar y secar esta masa se produce variaciones en la goma, en el color y la 
elasticidad. 
1. La goma se obtiene de: 
a) minas c) arcilla 
b) árboles d) minerales 
2. El ácido usado en la producción de la goma es: 





b) acético d) sulfúrico 
3. De las seis expresiones siguientes, seleccione una que pudiera ser el mejor título, para 
cada uno de los tres párrafos de la lectura. En la hoja de respuestas, coloque el número “1” 
en la línea de la derecha de la expresión que seleccione como título para el primer párrafo 
y los números “2” y “3” para los párrafos segundo y tercero, respectivamente. 
a) Países 
b) Localización del árbol de la goma 
c) Recogiendo la goma 
d) Extracción de látex  
e) Transformación del látex 
f) Vaciando en vasijas 
4. En su hoja de respuesta, numere las expresiones siguientes en las líneas de la derecha, 
según el orden en que se presentan en la lectura: 
a) Recogiendo el látex 
b) Mezclando el látex con agua 
c) Coagulación del látex 
d) Extracción del látex 
Fragmento 2 
Durante once años Samuel Morse había estado intentando interesar a alguien sobre 
su invención del telégrafo, soportando grandes dificultades para llevar a cabo su 
experimentación. Finalmente en 1843, el congreso aprobó una partida de 30,000 dólares 
para este propósito y así Morse pudo ser capaz de realizar rápidamente su invención del 
telégrafo. 
En la primavera de 1844, cuando los partidos políticos estaban llevando a cabo sus 





capaz de notificar a los candidatos y a la gente de Washington de los resultados de la 
convención, antes de que se pudiera obtener información por otros medios. Este hecho 
despertó un interés público y hubo un consenso general de que un acontecimiento 
importante estaba sucediendo. De esta manera el sistema del telégrafo creció rápidamente 
en treinta años y se extendió en el mundo entero. 
Al principio el telégrafo fue mecánicamente complicado, pero con una constante 
investigación el instrumento llegó a ser más simple. En los últimos tiempos, sin embargo, 
con la complejidad de la vida moderna el sistema ha llegado a ser más complicado. Cada 
ciudad tiene un sistema intrincado de cables de telégrafo sobre la superficie de las calles y 
aun los continentes están conectados por cables a través del océano. 
El desarrollo del telégrafo ha acercado a todo el mundo, proveyéndole de un método donde 
las ideas y mensajes del mundo entero pueden ser llevados y alcanzados a todos en un 
mínimo de tiempo, este hecho ha sido grandemente acelerado por el perfeccionamiento de 
la telegrafía sin hilos. 





6. Cuando Morse deseaba experimentar su invención significaba: 
a) La aplicación de principios 
b) Poner a prueba una hipótesis 
c) Llevar a la práctica la idea 






7. En su hoja de respuesta, numere las expresiones siguientes en las líneas de la derecha 
según el orden en que se presentan en la lectura: 
a) La demostración práctica del telégrafo 
b) La aplicación del uso del telégrafo 
c) Los efectos del telégrafo 
d) Los esfuerzos del inventor 
8. De las siguientes expresiones elija Ud. el mejor título para todo el fragmento: 
a) Los efectos del telégrafo 
b) El telégrafo 
c) El perfeccionamiento del telégrafo 
d) La telegrafía sin hilos 
Fragmento 3 
A muchas orillas de distancia de los centros civilizados, encerrado en esa oscuridad 
infernal, sufriendo los rigores de la lluvia que azotaban mi cuerpo casi desnudo, sin comer, 
me sentía aislado, solo, con el alma aprisionada por la selva. Allí junto, tal vez casi 
rozándome estaban tres hombres mal cubiertos de harapos como yo, y, sin embargo no los 
veía ni los sentía. Era como si no existieran. Tres hombres que representaban tres épocas 
diferentes. El uno Ahuanari-autóctono de la región, sin historia y sin anhelos representaba 
el presente resignado, impedido de mirar el pasado de donde no venía, incapaz de 
asomarse al porvenir de donde no tenía interés en llegar. Véasele insensible a los rigores 
de la naturaleza e ignorante de todo lo que no fuera su selva. El otro – El Matero – se 
proyectaba hacia el porvenir. 
Era de los forjadores de la época de goma elástica, materia prima que debía 
revolucionar en notable proporción la industria contemporánea. Nuestro viaje le 





soportando los rigores invernales, hacia la casita risueña que le esperaba llena de afecto, a 
la orilla del río. Y el último –Sangama- pertenecía al pasado, de donde venía a través de 
depuradas generaciones y esplendorosos siglos, como una sombra, como un sueño vivido 
remotamente, al que se había aferrado con todas las energías de su espíritu. 
Como adaptarse es vivir, y éste era el único desadaptado de los tres, se me antojaba 
vencido, condenado al parecer a la postre.  
9. En relación con el medio, Ahuanari representaba: 
a) Un personaje común 
b) Un integrante de la región 
c) Un foráneo del lugar 
d) Un nativo de la región 





11. Escoja entre las siguientes expresiones el título más conveniente para el fragmento: 
a) La visión de un selvático 
b) La caracterización de tres personajes en la selva 
c) La concepción del mundo en la selva 
d) La selva y su historia 
12. Sangama es un personaje proveniente de: 
a) Grupos civilizados 
b) Generaciones sin historia 





d) Una historia sin renombre 
Fragmento 4 
Hacia el final del siglo XVII, los químicos empezaban a reconocer en general dos grandes 
clases de sustancias: 
Una estaba compuesta por los minerales que se encontraban en la tierra y el océano, y en 
los gases simples de la atmósfera, estas sustancias soportaban manipulaciones energéticas 
tales como el calentamiento intenso, sin cambiar en su naturaleza esencial y además, 
parecían existir independientemente de los seres vivientes. La otra clase, se encontraba 
únicamente en los seres vivos, o en los restos de lo que alguna vez fue un ser vivo y estaba 
compuesto por sustancias relativamente delicadas, que bajo la influencia del calor 
humeaban, ardían y se carbonizaban, o incluso explotaban. 
A la primera clase pertenecen, por ejemplo, la sal, el agua, el hierro, las rocas, a la segunda 
el azúcar, el alcohol, la gasolina, el aceite de oliva, el caucho. 
13. El primer grupo de sustancias se refiere a: 
a) Cuerpos gaseosos 
b) Minerales 
c) Sales marinas 
d) Gases simples 
14. Este fragmento versa sobre: 
a) Transformación de las sustancias de la naturaleza. 
b) Fuentes químicas 
c) Sustancias de los seres vivos 






15. Señale Ud. la respuesta que no corresponde a la característica del primer grupo de 
sustancias. 
a) No dependen de la naturaleza viviente 
b) Son relativamente fuertes 
c) No sufren transformaciones 
d) Son sustancias combustibles 
Fragmento 5 
Muchas de las sustancias químicas que aumentan el coeficiente de mutaciones también 
aumentan la incidencia del cáncer. Las sustancias químicas que aumentan la incidencia del 
cáncer (carcinógenos), se han encontrado en el alquitrán de hulla y hay quienes pretenden 
que la tecnología moderna ha aumentado los peligros químicos en relación con el cáncer, 
igual que el riesgo de las radiaciones. 
La combustión incompleta del carbón, el petróleo y el tabaco; por ejemplo, puede dar lugar 
a carcinógenos que podemos respirar. Recientemente se ha descubierto en el humo del 
tabaco sustancias que en ciertas condiciones, han demostrado ser carcinógenos para 
algunas especies de animales (es de presumir que también sean carcinógenos para los seres 
humanos), pero no existe ninguna prueba experimental directa de ello, puesto que, 
evidentemente, no pueden hacerse en el hombre experimentos para producir cánceres 
artificiales por medio de carcinógenos potenciales. De todos modos, la relación posible 
entre el hábito de fumar y el aumento de la incidencia del cáncer pulmonar se está 
discutiendo vigorosamente en la actualidad. 
16. Un carcinógeno se refiere a: 
a) Mutaciones de las células 
b) Sustancias químicas que producen cáncer. 






17. Según el autor, existe: 
a) Relación directa entre el coeficiente de mutaciones de las células y el cáncer. 
b) Relación entre las sustancias químicas y las mutaciones. 
c) Relación entre el efecto de las radiaciones químicas. 
d) Relación entre los avances tecnológicos y los riesgos químicos. 
18. Se presupone que el tabaco es un carcinógeno potencial porque: 
a) Existen pruebas experimentales con seres humanos. 
b) Se produce experimentalmente cáncer artificial en cierta clase de animales. 
c) Existe mayor incidencia del cáncer pulmonar en fumadores. 
d) Las radiaciones afectan al organismo. 
19. A través de la lectura se puede deducir: 
a) La combustión incompleta del carbón produce cáncer. 
b) La tecnología moderna aumenta peligros químicos en relación al cáncer. 
c) En la atmósfera se encuentra elementos carcinógenos. 
d) No hay pruebas definitivas sobre la relación de las sustancias químicas y el cáncer. 
 
 
